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m E G E A I M EL C 
S E E V Í C Í O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Consecuencia rigurosamente lógica 
de esas dos premisas: hay que buscar 
contra partidos y gobiernos, garan t ías ; 
y hay que buscarlas fuera de las le-
yes, porque éstas no las ofrecen ó son de 
un orden secundario. 
D E H O Y 
Madrid 20. 
LOS SOCIALISTAS 
Los socialistas han acordado presen-
tar candidatos propios en las eleccio-
nes para diputados á Cortes. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
jffinistroS en la Presidencia. 
E L REY DE SAJONIA 
Ha salido de Madrid de regreso pa-
ra Alemania el Rey Federico Augus-
to de Sajonia. 
LEOPOLDO DE BATTENBERG 
En el vapor "León X I I I d e la 
Compañía Trasatlántica, ha llegado á 
Cádiz el Príncipe Leopoldo de Bat-
Unberg, hermano de la Reina Victo-
ria, E l Príncipe es esperado en Bar-
celona. 
E! Bosque de Bolonia 
en Obispo 74- y 99, a c a b a 
de recibir un buen s u r t i -
do de objetos, propios 
para regalos en ios d í a s 
19 y 22, al Bosque, a l 
BOSgiFE DE .BOLONIA 
Obispo 74 y 99. 
Lo que se necesita, según el señor 
Giberga. ya que "de los gobiernos y de 
los partidos poco hay que esperar en 
Cuba:" 
En primer término, una buena ley 
de empleados, que sustraiga la pro-
visión de los cargos públicos á la acción 
de los partidos; después, leyes que re-
. guien el procedimiento administrativo, 
estableciendo trámites sencillos, térmi-
nos fijos y preceptos codificados, y por 
último, creación de un Consejo de Es-
tado, constituido en condiciones que 
aseguren su independencia y su pres-
agio y cuyo dictamen sea necesario 
en asuntos de cierta importancia. . . 
Estos remedios á juicio del señor Gi-
berga son secundarios, 
¿Y cuales son los otros, los eseneia-
ks, los eficaces? 
No lo dice erpresamente el ilustre 
| político retraído, mas declara que los 
guiemos populares descansan sobre 
la C e n c í a y la' acción de los parti-
os y que poco bueno se - puede espe-
: de los gobiernos y los partidos cu-
banos. 
Ayer aprobó la Comisión Consulti-
va la base sobre el voto proporcional, 
cuyo texto hemos publicado en la edi-
ción matinal del D I A K I O . 
Dicho texto es un tanto confuso y 
el procedimiento para la votación y 
el escrutinio es aún más complicado 
que confuso es el texto. 
Son muchas las novedades que in-
troduce la base del voto proporcional, 
y la de dar personalidad jurídica á 
los partidos políticos no es la menor, 
Pero, como dice el señor Giberga, to-
do eso resulta secundario. 
Las leyes no pueden -brindarnos 
más que paliativos, aún suponiendo 
que las electorales no se presten tanto 
como las antiguas, ó acaso más, á los 
juegos de cubiletes en que somos 
maestros consumados; el remedio 
verdaderamente eficaz, ' el remedio 
único ha de venir para los electores 
y para el país, de garantías distintas 
de las que nos brinden las leyes 
A no sér que se trate dé una ley 
pactada, como la Enmienda Platt, 
A todo el mundo encanta ver el gran 
surtido de calzado elegante que para 
la estación de verano ha recibido La 
Josefina, Muralla y Villegas, 
También están allí de venta los pa-
jillas de más alta novedad. 
T I 
14 de Marzo 
Ayer bajaron fuertemente en las 
Bolsas de Nueva York, Londres y Ber-
lín, los valores de ios principales fe-
rocarriles de los Estados Unidos. Entre 
l'as causas de la baja hay que poner, en 
primer lugar, la políticia del Presidente 
Roosevelt hostil á las empresas ferro-
viarias ; política que copian y exajeran, 
algunos Estados de la Usnión. 
Se han ealebrado aquí conferencias 
entre el Presidente y varios financieras 
de talla y se anuncia otra de Mr. Roo-
sevelt con los directores de las cuatro 
líneas férreas más importantes. Las 
empresas se muestran oonciiliadoras ; no 
se oponen á que sobre ellas ejerza fisea-
lización el poder federal; quieren ceder 
algo para salviar el resto; ,1o que las su-
bleva es que se las entregue, atadas, á la 
feroeidad de las Legislaturas de los Es-
tados, 
Se ha creado una situación que raya 
en el pánico. Las más de las quejas con-
t ra las ferroviarias carecen de funda-
mento. Se las aeusa de ganar demasia-
do, y, al propio tiempo, se afirma que 
los directores son los que ganan, porque 
juegan á la Bolsia con el papel de las 
empresas y sacrifican á los accionistas; 
y es lo curioso que no son éstos los que 
reclaman, sino unos cuantos publicis-
tas. 
Se las censura por ios retrasos en el 
trasporte de mercancías; y Mr. Harr i -
man, que es, ahora, el rey de los ferro-
carriles, ha demostrado, en estos días, 
que esos retrasos serían menores, ó de-
sap-areoerían, si el público pusiera algo 
de su p;arte. De poco sirve que los mé-
todos de las ferroviarias sean adelan-
tados, si son atrasados los del comercio 
en muchas localidades. 
También ha explicado Mr, Harriman 
lo que costaría el aumento del mate- ¡ 
r i a l 'rodante, el ensanche de las vías pa-1 
ra que soportasen carros y locomotoras 
mayores, el añad i r más vías, etc. 
Todo esto lo estudian las empresas • i 
han buscado dinero para realizarlo y 
el capital europeo se ha echado atrás, 
impresionado por la guerra que el go-
bierno de los Estados Unidos, "con el 
apoyo de una parte de la opinión, hace 
á las ferroviarias; las cuales no toman, 
•aihora, más que el dinero indispensable 
y lo pagan caro. A i inf orme luminoso, 
técnico, documentado de Mr, Har r i -
man, nada se objeta, n i se objetará; se 
prefer i rá seguir dedlaonando toda la 
retórica contra las grandes empre-
sas. 
Se ha estado jugando con cosas, que 
requieren ser manejadas ¡con tacto, por 
lo que se relacionan con el crédito; y ha 
llegado á dos pulgadas de distancia de 
un pánico. Aún puede producirse; si, 
no obstante la prudencia y la actitud 
•conciliadora de los ferroviarios, se per-
severa en Washington y en las Legis-
laturas de algunos Estados en maltra-
tar á rana de las más respetables in-
dustrias de este pa í s ; respetable y ad-
mirable, porque no se ha desarrollado 
gracias ai arancel aduanero n i á los al-
tofe precios, sino vendiendo, cada año, 
más baratos los trasportes; y porque 
en ninguna tanto como en ella han des-
plegado los americanos su genio inven-
tivo y organizador y su habilidad fi-
nianciera. 
Es deplorable que hombre de tanta 
elevación moral como el Presidente 
Roosevelt se haya asociado á esa cam-
paña anti-ferroviaria, que, tai vez, sin 
su cooperación, no hubiese prosperado; 
pero popularidad pbiliga. Ahora lo que 
priva es el anti-eapitaiismo y el Presi-
dente ha hecho anti-capitalismo; si-
guiendo el consejo del personaje de la 
novela de Dickens : " \Grite usted siem-
pre en la muchedumbre!'' Ya, según se 
ha publicado hoy, Mr. Roosevelt opina 
que las Legislaturasde los Estados han 
ido demasiado lejos en su insania anti-
ferroviaria, ¡ Y tan lejos! 
A l Estado de Ohío se le ocurrió fijar 
el precio de dos centavos por milla para 
el trasporte de viajeros, el año pasado. 
Y, como en ios nueve meses que lleva 
de regir esa disposición, no ha quebrado 
n ingún ferrocarrijl en aquel Estado, 
otros se ha decidido á imitar eso. 
.En todos ellos—excepto Nebraska— 
el proyecto de iey ha sido ya votado, 
pero, hasta ahora, no lo han sancionado 
los Gcibernadores, Esas Legislaturas, 
que han copiado lo hecho por la de 
Ohío, no han pensado que no todas las 
líneas son iguales, en recorrido y en trá-
fico; las hay, por ejemplo, que, ai año, 
trasportan 10 m i l pasajeros por mi l la ; 
mientras que otras no trasportan más 
que mil , - A i tipo de 2 centavos, unas 
v iv i rán ; y otras, sucubirán. Pero si la 
gente que hace estas cosas y otras aná-
logas, contra el infame capital, pensase 
'aligo, no las haría, 
X , Y, Z, 
B A T U R R I L L C 
Aunque duela decirlo: nuestros in-
telectuales la derecha tienen ojos y 
no ven y eidos y no oyen, ó no les con-
viene oír n i ver. 
E l espectáci-ljo de la Gomisión Con-
sultiva es de lo más peregrino. Los 
representantes del] liberaismo formu-
lan bases, trazan preceptos, llevan el 
espíri tu de secta á la redacción de las 
nuevas leyes, y los bonachonas voce-
ros de la doctrina conservadora, ó 
pactan, ó se someten ante la fuerza 
del número. En cambio, encuentra la 
minoría ei apoyo de los Comisionados 
americanos en determinado punto de 
doctrina;» como el voto pLural y la am-
pl i tud del sufragio municipal, y sur-
gen das protestas, y se abren las cata-
ratas del denuesto, y se amenaza, ó 
con la retirada del liberalismo de la 
Comisión, ó con una nueva guerrita. 
Formaríase un grueso volúmen con 
los te>cigramas y cartas publicadas 
por La Lucha, haciendo saber que to-
dos los liberales están hoscos,huraños, 
requiriendo ¡La tizona» á ia sola posi-
bilidad de que pueda ser injertado un 
principio conservador de Ra nueva le-
gislación, s 
Repítese la función del entusiasmo 
por los gallos. Discursos, artículos 
de periódicos, roncas y augurios de 
desorden, claramente io dicen: ' se ha 
•63 hacer obra aparentemente legail, pa-
ra un solo combatiente, se ha de ga-
rantizar eil éxito fácil de un solo par-
tido, ó temblarán las esferas. Y los 
intelectuales de la derecha, sin ver 
•ni oir, siguen prometiendo á la fuer-
zas retraidas que habrá obra impar-
cial, conciliadora de intereses y de-
rechos de ambas aspiraciones políti-
cas; cuando es lo evidente que se es-
tá legisHando bajo la presión más 
amenazadora» bajo la coacción tirana 
de las multitudes del machete, que. no 
se l imitan á mostrar su inconformi-
dad, sino que calan el chapeo y nos 
prometen rei segundo tomo de ' 'Pa-
lacios" y "Babiney". 
La clave de esta conducta de unos 
y otros, la dá Carrera Justiz en her-
moso artículo explicando su apoyo a l 
vo+o de los extranjeros arraigados. 
La idea de patria, empequeñecida 
por el mezquino interés político, es 
bandera para la lucha del momento; 
no es la representación más cabal de 
un ideal: noble, trascendental, eminen-
temente sociológica y altruista. Ca-
da generación trabaja para ella mis-
m a " dice el notable pensador. La 
nuestra—sin distinguir de eo.ns.erva-
dores y liberales—está trabajando pa-
ra su provecho del- dia, desentendida 
del mañana. Por eso una tendencia se 
exaspera y ruje en vista de una de-
rrota parciall» y la otra cede y se aco-
barda en presencia de dudoso conflic-
to ; desconociendo aquella que nunea 
la violencia edificó en firme, y olvi-
dando esta que en las grandes crisis 
colectivas, el sacrificio personal y Has 
resoluciones abnegadas de ios hom-
bres justos, pueden evitar gravísimas 
respons ab i i i da de s futuras, 
Elegida sin tino esa Comisión, con 
evidente inferioridad numérica para 
las clases conservadoras, y fungiendo 
de arbitros extranjeros estudiosos, co-
nocedores de maestra psicología y 
alleccionados en su país para la vida 
libre, pudo creerse difícil el triunfo 
de un solo precepto restrictivo, per-
dido en la balumba de exageraciones 
democrát icas; nadie creyó que ello de-
terminar ía condenaciones airadas, na-
die pudo prever el vocerío actual, Pe-
ro tampoco parecía naturail que los re-
presentantes del conservantismo ha-
llaran fuerzas en su propia paciencia 
para continuar la jornada» á cuyo 
fin no habrá lauros para sus ideas n i 
demostraciones de respeto para sus 
personas. 
Probado queda que no se va á hacer 
lo mejor posible, sino á desenvolver en 
ta nueva legislación, íntegro, e l pro-
grama del viejo nacionalismo; lo que 
hubiera hecho la fusión miguelista, de 
no ser Freyre, Y sabiéndolo se aco-
modan con la dura necesidad, aterra-
dos por la presión exterior, los Elemen-
tos derrotados, 
Acuérdome sin querer de la man-
sedumbre evangélica que n i con la ley 
Becerra, n i con el voto á los volunta-
rios, n i con motivos mir> pudo resol-
verse á dejar ayuntamientos y dipu-
taciones; que se retrajo solo en la 
representación parlamentaria porque 
significaba sacrificios; que se resignó 
con la Ley Abarzuza después del 
fracaso de Maura, que pudiendo ha-
ber hecho—como opina mi ilustre ami-
go Mariano Aramburo—una revolu-
ción justa, por 1<Í Autonomía, de cuyo 
disfrute éramos capaces, se mantuvo 
ín tegra hasta la víspera de Santiago y 
Caney, y se dió por bien servida con 
unas Cámaras en que los más irrecon-
ciliabl!es integristas fueron investidos 
de ia representación de Senadores por 
e l Rey» para que todavía pudieran 
•obstaculizar nuestro progreso polí-
tico. 
Los que pensamos acerca de los 
problemas patrios, como Carrera Jus-
tiz piensan acerca del voto municipal, 
solemos ser acusados de idealistas, so-
ñadores de un repúllica á lo P la tón y 
de un pueblo, mitad poeta y mitad an-
Y no hay ta l delirio imaginativo. Es 
sencillamente, que unos vemos el pa-
norama desde la altura de los princi-
pios y otros desde el barranco de in-
tereses personarles. Unos trabajan á 
jornal, por las necesidades del día , y 
otros laboramos para el mañana , cre-
yendo que Ha personalidad nacional 
perdura á t ravés de los siglos, y que 
la Patria, sociológicamente conside-. 
rada, actúa y se engrandece al paso 
de las generaciones, cuando la solida-
ridad del presente y el porvenir de-
termina los caracteres imborrables de 
su existencia. 
Expiícíome afli conquistador sojuz-
gando tribus, relajando costumbres, 
haciendo esclavos; explicóme ai in-
migrante sin apego á la tierra n i otra 
finalidad que el enriquecimiento egois-
ta, labrando para sí, en descuido com-
pleto de CJO que tras él vendrá . 
Para quien no juzgo bastante el 
jornal diario, la consagración al pre-
sente» la complicidad en obra efímera 
y falaz, que d u r a r á lo que un castillo 
de azúcar en contacte con el aire, es 
para el que, ligado á la tierra natal 
por la religión de los recuerdos, Ha 
poesía de la tradición, ios esfuerzos 
•comunes, y el sagrado lazo de los p r i -
meros amores y de las primeras lá-
grimas, tiende la vista en tomo deil 
hogar» y ve cabecitas rubias y caritas 
morenas de inocentes hijos, á quienes 
sabe que dejará extraños en su país, 
del trust esclavos y de extranjera po-
lítica juguetes; parias infelices sobre 
el suelo que aun humea de la sangre 
•generosa de sus abuelos. 
Para esos, para los que cpiiereii co-
par desde ahora y para los intelec-
tuales de la derecha que con algo se 
conforman por no sacrificar el jornal 
del dia, sabiendo mejor que yo que el 
nuevo ensayo en esas condiciones no 
les sobrevivirá, para esos tengo yo 
piedad como patriotas, aeres censuras 
como políticos, aunque respeto y amor 
leal como simp'l¿s ciudadanos. 
J . N. A R A M B U S U . 
vDe 12 botellas Lainés- Clarete ñau 
llegado en el vapor "Sevem" proceden-
te de Bilbao. 
H I G I E N E 
E L HOTEL "OAMPOAMOR" 
Hace aOgunos años escribí en estas 
mismas columnas, un artículo en que 
me lamentaba del poco confort con 
que vivían en Cuba nuestros ricos; 
creyendo entonces, como creo ahora, 
que esa falta de los acomodados y; 
•capitalistas daba tono á nuestra po-
blación media y pobre, 
A medida que pasan los años se va 
notando que nuestras casas mejoran 
en condiciones sanitarias, y la ciudad 
progresa en la purificación de su am^ 
biente. Verdad es que la tlucha t i tá -
nica, sostenida por las autoridades 
que tienen á su cargo el saneamienta 
de la población» es un factor de p r i -
mer orden; pero no cabe duda de que 
nuestro pueblo, dócil como ninguno, 
se va haciendo cargo de dia en d ía de 
que á mayor pureza del ambiente do-* 
més¿ico y á mayor pureza de la at-
mósfera de la ciudad corresponden c i -
fras menores en ia morvilidad y mor-
talidad doméstica y cívica. 
Las ciudades modernas tienen la 
ventaja sobre las antiguas de que sus 
calles, su alcantarillado, sus edificios 
j y paseos se construyen de acuerdo 
con los preceptos higiénicos que ha 
dictado la experiencia en estos úl t i -
mos años ; en cambio, las ciudades an-
tiguas, como fia Habana, adolecen de 
múlt iples defectos ea todo lo que se 
refiere á sus edificios, alineación y 
anchura de las calles» y sobre todo al 
alejamieiito de las materias resíduas. 
Por más esfuerzos que la ciencia dell 
saneamiento realiza, surgen á cada pa-
so grandes dificultades, que solo pue-
den vencerse con mucho dinero y no' 
poca honradez por parte de la Admi-
nistración Pública. 
Es la Habana de hoy más sana, más 
hermosa y m á s higiénica que la Ha-
bana de 1898; pero dista mucho de ser 
una ciudad completamente habitable, 
particularmente en ciertas épocas deft 
año y en determinados barrios: falta 
todavía la obra más importante que la 
ponga al abrigo de una plétora excre-
menticia, y falta también que una ma-
no enérgica impida 'esas construccio-
nes disparatadas en que faltan el aire, 
ia luz y l!a a legr ía : casas de dos y 
tres pisos en calles estrechas y mal 
ventiladas, edificios en que reinan en 
el interior ia noche y ia asfixia, estan-
ter ías que se brindan como albergue 
moderno á infelices que no pueden pa-
gar una casa entera? y finaUmenta 
construcciones numerosas que parecen 
hechas para Suecia 6 Rusia y no para 
un país tropical como Cuba. 
Esta situación de nuestra ciudad ca-
pi tal no es, en lo general, considerada 
por nuestra gente adinerada; y así se 
ve que cuando el verano 'llega á mano 
armada cegando vidas, io mismC 
presta su cuello el que por necesidad 
vi-ve en Ha ciudad como el que pudo 
salir de ella buscando mejores aires 
y más sana atmósfera. En la Haba-
na, resulta con frecuencia que las fa-, 
m i l i as pudientes, aún sabiendo el pe-
tidad"0 COns^ue usted con muy poco dinero, con solo un c e n t é n ai a ñ o . Por esa pequeña can-
que v-Se P"e1de susc r ib i r á B ^ T A G Í O I N , el periódico de moda más completo y más elegante 
a v i e n e a la Habana, 
^ E r ^ + ^ i ¿ f ^ p A . r ^ trae Patrones' moldes? gibados, en negro y en colores, ya para 
B t e a d i m & í o L O i U s l 5 ropa blanca, ya para sombreros, etc., etc. 
l>a Agencia de L A BSTAGIOM, e s t á en 
O B I S P O N U M E R O 5 ^ . c529 1-Mz 
D E J A A L C A B E L L O SU B R I L L O Y S U A Y Í D A D N i $3 el Sstucha. 
Í ^ O T R O P O V I O L E T A 
A M B A R 
EN E L PAÑUELO 
DELEITA 
E N E L BAÑO 
FOf íTIFíCA 
* e r L ' i * ds r*"*0 todas Parfu-
¿ o € % ¡ T ' a S J Farmac¡as <** '<* 
^ U S E L L A S , HrsSO. 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l c a t e l l o 
_ Í ^ C í O N 
C O N T R A 
Unico depós i to : Franco Rey y Ca. 
Mural la 70, Habana. 
4089 tS-16 
super ior á todas las Eranl-
sioiies y preparados conocidos hasta el d ia. 
15-27 F 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de h \ 
T K O P I C A J L . 
;7 •*ta»,icínteí= y C a . Hadaría, 
1 i l z 
M l i i n í É í m i m m ¡e í r í s oe í m MU 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau-
fants, ó á ios Representantes Generales en esta Isla. 
S i e r r a y A l o n s o . T e n i e n t e E e y 1 4 . 
e ¿68 a i t 
T e l é f o n o 6 1 9 . 
IS-ám 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
. L L . I 
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ligro que corren, tienen pereza para 
alejarse y buscar en el campo sitio más 
frv.seo y fkigar más saludable, sin cal-
mia r qne, mando pasamos el verano 
en localidades sanas y frescas, hace-
mos acopio de salud y de vida para 
resistir por mucho tiempo á las enfer-
medades que nos asedian. 
Cuando en estos dias visité; por vez 
primera, el nuevo hotel que acaban de 
construir en Cojíntax los dueños del 
hotel ¿' TVÜégrafo" de la Habana, no 
vsupe qué merecía más nu&stra admi-
ración, si la belleza del ki.gar ó la inte-
ligente elección de los quv aM han si-
tuado edificio tan hermoso y confor-
table. 
Es Cojímar una ensenada situada 
al Oriente d« la Habana, alta su cos-
ta, pura m atmósfera» bañada por los 
aires del Occcano, donde, al respirar, 
^e sienten satisfechos los pulmones y 
alegiv?, el espíri tu. Fue siempre esta-
ción para baños de mar, que no se 
m c.'iberán su eficacia sil conjunto de 
lás bellezas é higiene de ia localidad ó 
'á la pureza de sus aguas cristaiinas, 
ario contaminadas por las cloacas y 
desagües de la ciudad populosa. 
Nadie había descubierto que allí 
se podrían recobrar la sallud y ia ale-
gría, hasta que Pilar Somoano levantó 
sobre la colina el Hotel más hermoso 
y confortable que hay en Cuba. 
Una amplia y bien cuidada calzada 
une á Cojímar con Guanabacoa, tra-
yecto que se vence en pocos minutos y 
sin peligro de ninguna clase. 
" Campo amor que así se (llama el 
hotel, es amplio, claro, ventilado y 
hermoso: allí reinan la luz y el aire, 
abundantes y puros. Se cree uno 
transportado á un antiguo easti'llo me-
dioeval, cuando m Ute admira desde el 
mar ó desde la carretera; pero cuando 
se penetra en aquellas galer ías bajas, 
en que La electricidad, el confort» el 
buen gusto y el arte se han prodigado 
á manos 'limas, se ve que es Tin aflber-
gue de los tiempos modernos, en que la 
higiene todo ¡lo ha dispiiesto y orde-
nado poniendo de acuerdo ia ciencia 
con el buen gusto. La luz tropical to-
do lo baña. Las eocinas se hallan en 
Eo que pudiera alguien llamar sótano, 
pero que por la luz y el aire que reci-
ben, se pueden considerar en la ver-
dadera planta, baja, que da al Norte, 
y que por el declive del terreno» que-
dan ventiladas y claras. 
Los salones aCtos y bajos, que sirven 
de desaihoigo á las habitacipnes. están 
eonstruidos de manera que á ellos lle-
gan, según se sienta la necesidad, el 
aire y la luz inundándolo todo. 
Las habitackxfies, situadas al Norte 
y aÜ! Sur. tienen departamentos para 
dormir, baño, inidoros y recibidorj 
'separados y con agua abundante. 
E l hotel tiene planta eléctrica pro-
pia y 'buen surtido de agua, potable. 
Hermosos jardines forman el nido en 
que descansa el ediificio. 
La gente rica puede, al huir de la 
TTabana. encontrar allí salud y tran-
qoilüdad, alegría y vida. 
Preciosa estación para pasar el ve-
rano ia gente que sufre del estómago, 
para los niños débiles y linfáticos.y re-
fugio para descansar de 'las diarias 
faenas de la vida moderna. 
Br . M .DELFIN. 
Marzo 19 de 1907. 
MHASU «nawin • 
E l p e q u e ñ o amargor de l a cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á l a 
cerveza 1LA T R O P I C A L . . 
iiiliQ'iii djww" 
A G R I C U L T U R A 
Un error en la fertilización de las tie-
rras. 
Es ya un principio agronómico inr 
discutiible, el que para la nutr ición ve-
getal es necesario que existan en el te-
rreno, en forma asimilable, dosis ar-
mónicais de potasa, n i t rógeno y ácido 
fosfórico. Las sales potásicas existen 
en algunas tierras arcillosas en canti-
dades suficientes para muchas cose-
chas : el ni trógeno lo proporcionan en 
parte las lluvias, la nitrif icación na-
tural y los estiércoles; el ácido fosfó-
rico no suele incorporarse por accio-
nes naturales sino en mínima propor-
ción, y ei estiércol es sumamente po-
bre en esa importante substancia; por 
consiguiente, claro es que, como d i j i -
mos, es indudajble que debe escasear 
en todas las tierras y no debe extra-
ña r tampoco que su adición á cual-
quier terreno produzca un aumento 
notaible de cosecha, sea cuaiquiera la | 
planta que se cultive. 
La presencia del fósforo en el te-
rreno, sea natural ó artificialmente 
producido, influye de una manera pro-
digiosa en la robustez de las plantas, 
asegura la perfecta granazón de los 
cereales y la cuaja del fruto en los 
árboles: da resistencia y grosor ex-
traordinario á las cañas de las gramí-
neas, impidiendo el que se encamen ó 
tiendan los trigos y cebadas, y hasta 
les hace más sufridos para las heladas. 
Tamibién se observa en tierras ricas 
en ácido fosfórico que se adelanta la 
maduración de los frutos, y por consi-
guiente, la época de su recolección. 
Pero como para la formación de la 
materia vegetal, han de integrarse, 
entre otros elementos, los tres que he-
mos mencionado, potasio, ni t rógeno y 
fósforo, la abundancia ó exceso de 
uno de ellos, sirve de estímulo para 
que se incorporen y consuman mayo-
res cantidades de los otros en todos 
los actos de la nutr ición de la planta, 
y en la constitución de sus tejidos, ori-
ginando, por consiguiente,, un empo-
brecimiento seguro en la fertilidad del 
terreno. 
Antes de la adición de superf osf ato* 
á una t ié r ra pobre en esa materia, no 
ge produciría más cosecha que la co-
rrespondiente á la cantidad de ácido 
fosfórica que en ella existiera, y aun-
que de potasa y ni t rógeno hubiera 
abundancia, quedar ían ©n gran par-
te como sobrantes para cosechas suce-
sivas ; pero al 'añadir abonos fosfata-
dos, forzamos la nutr ic ión de los ve-
getales, que consumirán al mismo 
tiempo que el ácido fosfórico, canti-
dades importantes de ni t rógeno y po-
tasa de las que la tierra había de con-
servar en reserva, y agotadas en va-
rias qseehas esas reservas, quedará 
ei terreno en los años siguientes con 
un sobrante de ácido fosfórico y esca-
sísimo en compuestos nitrogenados y 
potásicos é incapaz por tanto de poder 
seguir alimentando á las plantas que 
sobre él traten de cultivarse. 
Esa esterilidad producida por el 
abusivo empleo del ácido fosfórico, es 
la que los agricultores explican di-
ciendo que se han quemado las tie-
rras. Para reponer la perdida fert i-
lidad, para corregir el error cometido, 
hay que suspender la adición de super-
fosfatos y hay que enriquecer las tie-
rras con abonos potásicos y nitrogena-
dos en altas dosis. 
Ahora bien, como el precio de esas 
materias y sobre todo el de la úl t ima, 
es bastante elevado, será preciso para 
conseguir la-reposición de la fer t i l i -
dad, un desemíbolso de importancia 
que sobrepujará con mucho exceso á 
la equivocada economía que creía el 
agricultor obtener empleando el su-
perfosfato como único abono. Pero 
no hay otro remedio, n i se puede acon-
sejar otro procedimiento; hay que 
equilibrar la composición de las otras 
tierras restableciendo las proporcio-
nes armónicas de los alimentos, alte-
radas por la falta de conocimiento de 
los agricultores; hay que adicionar 
anualmente abonos nitrogenados, pu-
diendo ser éstos el sulfato amónico ó 
el nitrato de sosa en las primaveras, 
que por su mayor solubilidad es más 
activo en su efecto y también conven-
drá en muchos casos el empleo 
de las sales "de Stassfurt; de es-
te modo el funcionamiento de la v i -
da vegetal será posible y podrán ob-
tenerse de las tierras cosechas remu-
neradoras. 
iMás de cincuenta años llevan fer-
tilizándose> muchos terrenos de Ingla-
terra^ Francia, Alemania y otras na-
ciones con abonos exclusivamente quí-
micos y no han llegado aún á quemar-
se, ni á perder sus facultades produc-
tivas, observándose por el contrario, 
según prueban las estadísticas, que 
las cosechas se han duplicado en ese 
tiempo, lo que demuestra que ¡saben 
usar esas materias fertilizantes y que 
conocen y aplican perfectamente la 
ley de la restitución. 
Verificar el cultivo y la fertiliza-
ción de otra manera, es establecer el 
funesto sistema de rapiña , que podrá 
ser beneficioso al colono ó arrendata-
rio de las tierras, que con deplorable 
egoísmo pensará, abandomarlas á su 
dueño después de haber consumido en 
unos cuantos años.*la ferti l idad que 
poseían. No puede ni debe consentir-
se la práct ica de ese erróneo procedi-
miento, pues de seguir así se produci-
ría el empobrecimiento y esterilidad 
de los terrenos y, como consecuencia, 
la ruina de la agricultura y de los 
a gri cult oras. 
Sirvan estas ligeras pero exactas 
apreciaciones 3r modestos pero enérgi-
cos consejos, como saludabie adverten-
cia á los agricultores que van descami-
nados en sus práct icas, y consideren 
que ellos serán los primeros en sufrir 




Huelga en Gafo.—El crimen de la calle 
ele , Petronia.—Epidemia en perspec-
tiva. 
E i sábado se declararon en huelga 
los tabaqueros de Gato. 
L a causa de este movimiento, según 
dicen, es ei bajber sido injustaimente 
rebajadas unos cuarenta operarios de 
los más antiguos de la casa, por el capa-
taz de la escogida, sin derecho alguno; 
quiien á. su vez ailega haberlo hecho 
porque no saMan hacer un iahaco. 
Ahora bien—dicen los taiba queros—si 
esos operarios no sabían traba jar ¿có-
mo llevaban tanto tiempo trabajando? 
Y, caso de eor así, ¿por qué no fueron 
reibajados por su capataz, único llama-
ido á hacerlo? 
Aquí, por lo que se ve, hay algún 
misterio. 
Como quiera que eilo sea, la situa-
ción se presenta grave. 
Hace ya una semana y ambos, el ca-
pi tai y ei trabajo, se muestran lastima-
dos, sin ceder un ápice: los .obreros 
exigiendo ia deposición del capataz ci-
tado, y ia firma sin querer acceder á 
esto. 
Hasta ahora reina tranquilidad; pero 
se dice tan pronto se organiae el au-
xilio en los demás ta'lilercs, comenzará 
la consabida rebaja del 25 por 100, y 
entonces ia cosa se pondrá fon. 
Veremos. 
Tenemos ia peste en perspectiva. 
Las obras del puerto, si bien contri-
buir ían en plazo 'breve ai florecimiento 
de esta decaída población, no es menos 
incierto que tamibién nos t rae rán apa-
rejados muchos infortuníios, siegún opi-
nión facultativa. 
E l dragado de la bahía removerá 
muchos focos de infección cuyas mias-
mas, unidas á las que se deisrprenden 
de los patios y caiiles de la ciudad, que 
está en deplorahle estado de abandorao, 
desarrollarán probabicmtne en el vera-
no alguna epidemia. 
En este caso ; T) i • •• nos coja confe-
sados ! 
Sin embargo, en previsión de ello, se 
•dice que para el próximo mes, «e va á 
proceder por el Departamento sanitario 
á una desinfección generail. 
Así sea. 
Boscón de Libia 
Key West, Marzo 1907. 
Pero la mala época ha pasado ya y 
á flnv* de Junio próximo comenzarán 
á percibir utiiidBdes. 
Según mis noticias, que son del me-
jo r origen, para esa fecha se ha rá 
©j reparto de un dividendo de 2*50 por 
ciento, á cuenta de las utilidades del 
primer semestre de »*ste año, y en fin 
de Diciembre se repar t i r á otro d i -
videndo algo mayor. 
Puede tenerse, pues, por seguro, que 
los accionistas del Banco de Vigo re-
cibirán este año un interés del 6 por 
100 sobre su dinero. 
Dentro de la si tuación precaria en 
médi la familia de 
Urioste. ••HO!):, 
Se concedieron seis n ^ , M 
concia, para a.sunU.s propioV -
Habnm;. a! c a p i t á n de i n ^ j f ^ H 
la Ooruña . don A r t u r o Monto" í 
X'nxo q 
i ñ n m 
ra reía. 
teo del prurw 




nuevo orfeón, formado 
¿ C E I B A 0 S E I B A ? 
E l diccionario de la Academia Es-
pañola ha adoptado la O y escribe 
Ceiba; la fijeza del lenguaje por lo 
tanto, exige de todos los que hablan el 
castellano el acatamiento á su autori-
dad, la cual menospreciada, así en es-
te como en otros casos, l levaría la len-
gua á la anarquía . 
Mas como los mejicanos se empeñan 
en decir México á pesar de que la Aca-
demia, de la cual son correspondien-
tes, escribe. Méjico, bien pudiéramos 
los que en Cuba vivimos, permitirnos 
el lujo de enmendar.la plana á esa se-
ñora, tan motejada por los españoles 
como por los que de ellos descienden; 
pero al fin y á. la postre, con todos sus 
defectos, la juzgo todavía más envi-
diada que envidiosa. 
Que la palabreja sea de origen in-
dio, es á todas luces manifiesto, y co-
mo ta l se ha tenido, sin que en ello 
haya, que yo sepa, discrepancias. 
Admitido, pues, este hecho como indis-
cutible ^bas tará él*?solo para substi-
tu i r la O por la S? Afirmativamente 
opina autoridad tan digna de crédito ¡ 
como el Sr. Bachiller y Morales, 
quien sin vacilación asegura: " N o 
suenan las combinaciones ce, ci en 
nada de lo que queda de las Ant i l l a s" , 
y el Sr. Noda, su célebre contrincante 
en la polémica sabré la lengua Maya, 
cree así mismo que no solo debe escri-
birse con S, sino que escrita con O j mi^to~e&illY0 4 pUnto de ileva-r á cabo | r ^ t o s 
tiene significación distinta y que la otra Mí.H-im& 0.bra, vimi .-5 la del t ran-! _Se halh 
Academia da en efecto en su segunda YÍa d.e y igo á Bayona; mas al inten-
acepción. 
Tan elevado es el concepto que 
tengo yo de estos dos grandes erudi-
tos cubanos, cu lo que á materia de. 
cosas de Cuba atañe, que bien pronto 
echaría por la ventana la autoridad 
de la Academia, si en su defensa no 
acudieran algunas consideraciones, 
que'en mi mente al menos; siembran 
no pocas dudas. 
E l mismo Sr. Bachiler y Morales, re-
firiéndose á la lengua Aragua, asegu-
ra, que si bien es cierto encontrarse 
en ellas las combinaciones gráficas ce, 
ci, su valor fónico no es el español, | ahora, una vez emancipaaa 
sino el italiano che, cili, lo cual equi- te sí 1 
vale á hacerlas" guturopadiales en De 
vez de l ingüidentales ; sonidos, que 
después ño todo, no son fonéticamente 
tan lejanos como á primera vista pa-
rece. 
Por otra parte, el número de voces 
indias actualmente conservadas, si re 
—Bespuéc? de brillantes ejercicios 
le ha «ido adjudicada ia escuela de 
niños de Mngia, á la señorita María 
de los Angeles Vida l Alonso, natural 
de Vigo. 
—La Sociedad propietaria de la  C nm , ú onteul ^
fábrica •hidroeléctrica de Chavin, ha j tínez. ei cual salió para esa . ' 5 % 
sdieitado autorización para el tendido I - So v ípera en Corufia . 
de líneas de transporte de energía I de Marzo al ilustre Abobado-aafa al s 
eléctrica, por las carreteras dvl Estado I don MtMqmades A-lvarez. que V » - ^ 
v terrenos de propiedad particular y j íervenu- c ;n:o letrado en un pW*"1-
dominio público, desde Vivero á Cu- fegado de Carballo. La vi,sta ? | 
•l-lero y San Juan de la Coba, para el I cno p^ i t o d -.pierta. con tal m m 
suministro ele alumbrado. nms viva curi'.-;:;lau y se trata 
—Ha sido nombrado cura ecónomo | ••>du.;:r •v.i txmpnv. >.ocal para ceiebiff 
era apremiantísiírta y que en vano h 
b i tratado de atenderse en diferentes ! 
ocasiones. 
E l Banco de Vigo. con una alteza I 
de miras que en extPimo lionra á sus 
directores, con verdadero patriotis-
mo acometió la idea de apoyar á la 1 
empresa, n .^ur dicho, de fundarla, 
y así lo hizo, siendo esta f i l i a l suya la i 
mejor prueba del filial afecto que to-1 
dos profesaban á Vigo, pues debido á j 
ella ios este pueblo,el mejor y en más I 
cantidad abastecido de aguas purísi- ¡ 
mas. de manantial, de todos los de 
Galicia y aún quizás de España, con- ¡ 
tando con amplia dotación para una i 
población tres veces mayor que la ac-
tual, no solo para usos domésticos si-1 
no tamibién industriales de todas cla-
ÍVÍS. amen de las atenciones de la hi-
giene pública en lo tocante á limpie-
za de alcantarillas, riego de calles, 
fuentes y servicio de incendios. 
Esta magna obra pr*?dc asegurarse 
hoy no exist ir ía sin 
. También este 
trozo 
[eirá. 6 se 
auoquinado 
que atra-









l> '>^s , incluso M 
ainicnto de Jera f M 
^ Ministro de lD, 
•.ica ia creación (¿ 




5 t i ta ido e: 
en seis non 




por artesanos» el < 
' • Un i ón A rtísti c a 
moro dos". 
—Se adjudicó la 
meo ue xvecionae'ia 
el Banco tes, á Ja empresa 




3 Fornelos de Mon-
de carruajes " L a 
primero de dichos 
i d;-! Son. salieron 
••s jóvenes .llainacbs^ 
francisco Cobo y H¿ 
Í;I. corriente h* arrk 
lemado Brause y ¿]¡ 
iroso la embarcaeián| 
í uamlo a los g r i t o ^ 
auxilio, se 'mcontra^ 
/'n!: fl'ie l'raacisco ha. 
mríe por la cal orí s (]< 
ndro "Leaton" n » ^ 
tarla no halló en el capital individual 
todo el apoyo que fuera do desear, de-
bido precisament'j á la falta de cos-
tumbre que aquí hay de acometer ta-
les empi'jsas. Mas ( 
como bueno y re ai* izó su patriótico fin. 
a l t ratar de llevarla, á cabo despertan-
do esas muertas iniciativas. 
E] B-anco de Vigo ha creado otra ! 
filial , que se dedica al seguro de in 
vn en huelga los cargado-
res de carbón del puerto de la Ooru-
ña, por negar;" á que las mujeres se 
dediquen al paleo dvl mismo, como, 
hasta ahora ha venido sucediendo. 
El conflicto está planteado entre 
de recibir 
rabies refu 
turos d ividendos. 
También se ó ibe al Banco de Vigo 
la creación de una (Jajá de Ahorros. 
Con todos estos datos se compren-
ignificante para el propósi to ¡ derá bien la a-.ta importancia y el in-
de reconstrucción del idioma pr imi t i - teres grandísimo q v : tiene el hecho 
vo, lo es mucho más para aproximar- ¡ de que iin^estabk 
Banco 
Banco cumplió ¡ trabajadores ¿«o ambos sexos, pues las 
mujeres desean continuar como has-
ta aquí. 
—"Cuando navegaba con dirección 
á i a Coruña, de regreso de la pesca, 
el vapor " N á v a r r a > dvl puerto del 
cendios y sobre riesgos marí t imos I c;0Ui nn goip.e de mar arrebató del 
" L a Alborada'"• sociedad que tara- j pU8nte al pa t rón Ramón Far iña , sin 
bién tuvo una vida angustiosa por es-1 ,sus compañeros pudieran salvarlo, 
tar ligada á otra de Bilbao, pero que I desgraciado F a r i ñ a era casado, 
tkme an-1 A a 33 años do edad, y natural de No-
va. Deja varios hijos de p ' ' 
—Ha comenzado el estudio de 1 








— A principio 
á publicarse en 
católico, con el 
1 ondeado, y una vez *n ^ 
rrojó cnerdas al ,mar pan 
ieran asirse sus compañero' 
ganar la cuerda v 
infeliz S'irafín, que i 




de Marzo eomeuzari 
la Coruña im c]\\ 
Itrilo " E l Eco de fe 
1 ae 00 anos -ao eaad, y natural 
m .seguro y amplio horizonte. | y > ñocos 
a v de la Sociedad de Aguas ha 
Banco de Vigo consicb 





v IO-O comie nos a su pronunciación; pues no se i j;>h,k:i' ^ 
trata ya de una lengua muerta, sino con firme paso por el 
de un fósil del cual apenas poseemos prosperidad. 
La infhvuK'ia que estí 
orno e 1 
e á marchar 
camino de la 
petrificados fragmentos; y: si cuesta 
trabajo resucitar la prosodia y la poé-1 
tica de la lengua cuya existencia es! 
tan sólo gráfica, es tarea poco menos ] 
que imposible en aquella de la cual no 
restan sino conjeturas. 
J. Albariza y Lona, 
Matanzas, .Marzo de 1907. 
(Cntiuuará. ) 
ejemplo pue-
reve comenzara ci 
to de la ria. 
—Se ultimó y fué enviado á Ma-
dr id ei proyecto de la nueva carrete-
ra de Samieira á Dena, qi»í servirá 
una gran comarca comprendida cutre 
Sumes. Gil y Meaño. 
En breve llegará á Orense un .v'fe 
de reparaciones, para estudiar y cons-
t ru i r la red telefónica interurbana. 
—Han sido nombrados alca.lt' de 
—Por iniciativa y á extensas 
Cardenal Arzobispo de Santiago gsñoi 
M.iTltn de Herrera, se va. á eonstmir 
011 aquella ciudad un Via-Onicis 
comenzará en e'l cruev^ro del atrio di 
San Francisco y terminaré en SfonÉ 
Medroso, cuyo crucero saludan IM 
felisrreses de 20 parroquias en redo* 
do. 
Han fallecido 
En Madrid, doña "Rosa López, viniji 
d(> Oñate, hija del finado ilustep; 
'jteo-o don Matías López, marquésdf 
Casa Ijópcz. 
En -Coruña. el coronol .retirado k 
Eduardo Pero i ra Casal: doña H?» 
nia Ecbepare Ramírez, ^uda de Tí 
bo: don F'ederieo Saavedra A\\m 
don Juan Martínez Ramos, aetffldá 
do propietario: r' general de briĝ i 
don Julio Anrlr^u : doña Matilde Síf 
choz Baamoncv Erado. 


















de ofrecer en los capitalistas de Ga-
licia,, pu ide ser fecundísima bi 
nes para esta región. 
INFORMACION GENEBAL 
Corcubion, don Celestino Miñones Fer- i anos, la hermosa señorita MatifeI* 
nándefi v de Carbellino don Francisco \ Córdoba, bija del .distinguido iéM 
Jumeza.' don Nicolás Paz Pardo: doña MTWÍ 
—Ha sido nombrado deán de la ca- Carreras Guixe.ras. 
tedral de Toledo >ú que lo era de la | En Lugo, don Ignacio Vahnorér 
de Orense» don Ramón Guerra Cor- En Santiago don 





l í an contra ido matrimonio en 
rrol la señorita E'lorinda Caiandi 
don José Komav; la señorita M 
de 'as Nieves San "Martín Frww í 
Juan l'íírrto ^ 
Ha do en el cargo de recauda-
ar de contribuciones de la 
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— E l médico de Meis don Vito Ba-
rre i ro Fontenla. ha obtenido medalla 
(•':> orro en un concurso celebrad-o en 
Barcelona, por un notable trabajo 
sobre "Organización Sanitaria Espa-
ñ o l a " . Además fué nombrado aca-
démico correspondiente de. la Real 
Academia de Medicina de Barcelona. 
—Una filantrópica persona d e 
n 
v 
!nella ciudad y neo 
Weeido en la Argéntin» 
d o ñ a Adelaida Solli 
1 capitán es a man inerca í l 
> i -
Soto Pardo, qúe le 
n la secunda zona 
cual comprende los 
tón . Saviñao y Sobci 
uo ion 
n o so t roí 
starse ' 
i m comui 
torio d i \ 
vez á. d-í 
para procui 







En el término 6e Chanlada 
brado agente ejecutivo don . 
¿aiéz y González. 
vinciai de Orense, don Lino 







I Ares, ha re | 
1 de invierno, 
nmos mas pi 
cuela gratüii 
También e 
i bo ViUamil 1 . . . aparato inst; 
tiieve. 
ido un traje eompieto 
cada uno deylos doce 
•}s que asisten á la es-
:le la Alianza Avesana. 
armaeéutico don Jaco-
aló á dicha escuela un 
t ivo de ficnira.s de re-
aiu* íntó de Ares para Vcracruz. 
Andón ^iorán Lavandeira }'}ík% 
En Pontevedra, don Pablo Gon^ í 
y la señorita. Defina Eusquenos ^ 
ron. 
En breve contraerá ^ ^ ' ' ^ p L 
-xaicalde de Ares, don Ramón*™ 
istinguida « López. 
Viso •.) d< 
a a 
Angel 
Febrero d'e 19fl 







iniciativas honradas v lál 
b Banco de Vigo, por ine 
5 exc.'so de confianza de 
>s gestores, hombres todos 
de la niejior buena fe y d 
buena, voluntad, realizó o 
sobre valores que no respe 



















R E C E T A D O P O R L O S S R E S -
or, por re-
do por la 
era la del 
fuerza mo-
cón Ló Cual 
duccion del capital acora 
Sociedad emisora' que '• > 
alumbrado, calefacción y 
tr iz 00 la Coruña y Vigo, 
quedaron vajorizadas en.250 francos 
las acciones que el Banco de Vigo ha-
bía comprado á 500. . -
La situación creada con estus de-
preciaciones ai Banco, si bien difícil y 
de cuidado, no hizo perder la sereni-
dad á los Consejeros del Banco. Estu-
diado detenidamente el conflicto, ha-
blaron c.'laron á los accionistas.llevaron 
al ánimo de éstos ia confianza y ad-
quirieron amplios podeivs para llevar 
á cabo la •empresa saivadora, que con-
sistía en desprenderse de los valores 
averiados y completar el saneamienl-o 
de ia cartera con ia valorización de 
las acciones que ofreciesen un porve-
nir seguro. 
Acometido con firmeza y constancia 
este 'plan, la obra de saneamiento ha 
quedado terminada en fin del año úl-
timo. Desde esa fecha ha terminado 
el plazo d«ei sacrificio para los accio 
nistns que hasta ahora no solo no ha 
— E l 
teatro "Tam 
i T a r r o » qiu 
témpora d¡ 
en ei 
npañía ! 1 j 
' , I 
opera 
acaba 
en él •t«j nacer una larga 
teatro '"Rosalía Castro" de Viga, ha 
sido contra t:ida para dar mía serie de 
funciones en Oviedo. 
En él Pabellón Lino, de La Coru-
ña. se han reanudado las funciones de 
zarzuela chica. 
Ha debutado con feliz éxito en el 
pabellón "Nevr England'?. de Ferrol, 
la compañía cómico dramát ica del se-
ñor Hom.parera. 
— " L a Depeche".- de Toulouse. 
Francia, publica un. telegrama en el 
cuai 5*3 elogia al jefe de la Aduana de 
Port-Bou, don Marcelino Vázquez Ro-
dríguez, hijo de Pontevedra, y á sus 
subalterno.s que líallaron abandona-
dos en un vagón una cartera conte-
niendo 2.027.000'francos, que fueron 
('"vueltos á sus dueños los señores Ca-
Q © \ 0 \ © \ © \ © \ © \ © \ © N , 0 \ 0 \ 3 \ 0 x ^ 
¡i 
A L I M E N T O P R E D S G E R S D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
¡Vías q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V I l ^ * 
D R O & T F 3 E l s a b r o s í s i m o . 
e s e x p e r i m e n t o . 
bían percibido utilidad alguna por rriera. Montjosien, deAyivanes- cuan-
el dinero aportado, sino que vieron su i do estos creían haber si lo víct imas de 
caudal en grave peligro de reducción. I un robo and;»/,. 
I \ \ 
E s t á 
No hace perder íierapo y dinero como sucede ^ f 
medicinas desconocidas. 
• ® — © — i ^ - -
¿ i 
C U S 
Una botella 
Cuatro botellas á la 
. . . S 1.20 plata. 
0,96 centavos c ad* 
IJ4> 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Marzo 20 de 1907 
P A I T A S I « ™ 
A n U n c l . - í C n k i e9 la etimología del 
adjetivo sendosf • 
' Verá usted : la pailabreja f una de 
las que con más impropiedad usa la 
lente. Viene del s i n g n l i - ^ - a - k 
C que carece de plnral por su ^ 
nigeación^-cada nno...—Como su 
^ b r a - o r i g e n , sendos carece de plu-
ra^ también. . 1 
Usala el vulgo la ' acepc ión de 
grande, v uo es eso lo que sendo signi-
fica-. AÍ]á le va " n pjemí)l0 qi3e lo 
prueba con toda claridad: 
' Semeiaban t o d o s que e r a n A l e x a n d r e s ; 
eabet n o n s e m e i a b a n fijos de sendas m a d r e s . . 
1 Es é caso más convincente que co-
nozco de la precisa significación de 
'la nak-bra por lia que pregunta usted. 
Pertenece la cita ai Libro de Alexan-
estrofa 1,200. 
>;o significr* sendos, grandes, pues 
í g í f t B i f i c a una cosa para cada uno: fijos 
de sendas madres: hijos, cada uno de 
Igü in#dre; hijos dv madres distintas. 
Y válete, 
, j p ]y[—Insista en enviar nueva 
i instancia á la Comisión de Reclama-
I cjones. porque está mandado indemni-
zar á todo el mundo, siempre que el 
heího quede probado de una manera 
fehaciente. * . . . , 
piego,—^La torre de la catedral de 
i .QyieAo tiene uno ochenta metros de 
Altura desde el pavimento de la pla-
zuela hasta el pa ra r los en que termi-
na. , 
Concluyóse la hermosa obra preci-
tada bajo el pontificado de don Cris-
tóbal dé Rojas de Sandoval, por los 
años de 1546 á 1556. 
Un suscriptos:—Bailar el agu-a es 
una frase que se usa en muy pocos casos 
Según leí en Cavarrubias trae origen 
'de la costumbre que tienen las criadas 
de regar la casa para barrerla en cuan-
to ven entrar á los señores. E l agua 
salta, baila-: y como las menegildas lo 
hacen para, agradar y engatusar á sus 
dueños, bailar el agud significa adular. 
Algunas veces se dice bailar el agua 
delante. 
M. R.—¿ Sauconiaton ? Ha sido un 
historiador de la Fenicia: supónenle 
unos de Tiro y de Beryto otros. Los 
tales unos aseguran á la vez que vivió 
en el tiempo de la guerra de Troya, 
por lo que Bodiart le cree contemporá-
j neo de G-edeón, el juez israelita de la 
I Bibl ia ; los tales otros aseguran que 
|no, y acaso digan verdad: Saneonia-
ton habla de Tiro, capital de la Feni-
cia, como de unaNciudad ya muy anti-
gua, y Tiro se principió á levantar 
unos noventa años antas de la guerra 
troyana. Y como se dice que dedicó 
\ su libro á Abibal, rey de Tiro, padre 
i de Ibaraín, aliado de Salomón, creen 
los tales que Sanconiaton vivió en los 
| tiempos de David. 
¡ Y si quiere usted saber de él al-
jguna cosa más, pregunte nuevamente. 
II • 
Se m a r c h ó de mozo , y á los muchos a ñ o s , 
D e l m u n d o y los h o m b r e s hecho u n a h e r e j í a , 
J u a n h a v u e l t o m a l o de l c u e r p o y de l a l m a , 
S i n que su m a l c i i c i a r e m e d i o c o n s i g a . . . 
R e n e g a n d o d e l c i e lo y l a t i e r r a , 
S in c reer en las cosas d i v i n a s . 
H a m u e r t o r ab i ando^ p i d i e n d o que l l e v e n 
S u c u e r p o á l a t i e r r a que n o e s t á b e n d i t a , 
Y en e l c o r r a l i c o que en e l c a m p o san to 
P o los p r o t e s t a n t e s h a y en u n a o r i l l a . 
V a n á d a r l e t i e r r a l o m i s m o que á u n p e r r o , 
S i n rezos n i misas , 
S i n que d o b l e n p o r él las c a m p a n a s , 
¡ Sin crus que s e ñ a l e su s e p u l t u r i c a ! . . . 
Y su p o b r e m a d r e , 
Qwe A i r e cntavía, 
A m á s de l a p e n a de p e r d e r a l h i j o , 
Q u e y a es l a m á s g r a n d e de las de esta v i d a , 
C o m o es u n a s a n t a , s ien te u n desconsuelo 
De esos que p o r n u n c a n i c o n íWí se a l i v i a n . . . 
ATó es a l fin l a m u e r t e s i l a f e consuela 
Y e n l a g r a c i a de D i o s se a c o n f í a ; 
P e r o es que l a p o b r e 
R e c u e r d a a q u e l j u e g o b o n i c o de a v i s p a s . . . 
" ¡ L a s que n u n c a sa len n i v u e l a n a l c i e lo . 
Son las que se e n t i e r r a n s i n l a c rucec i ea ! " 
V i c e n t e M e d i n a 
\ ( E x p r e s o p a r a el D I A T L I O D E L A A f A K I N A ) 
S I N C K U C E C I C A 
I 
S i e n d o p e q u e ñ i c o , le d i j o su m a d r e . 
V i é n d o l o que u n d í a 
E n u n c o r v o de uvas 
A v i s p a s p i l l a b a p a hacer h e r e j í a s : 
— J u a n , no m a r t i r i c e s los a n i m a l i c e s , 
P o r q u e D i o s c a s t i g a . , 
H a s m e caso, n e n e ; 
¿ T e e n s e ñ o y o u n j u e g o b o n i c o de av i spas? 
¡ V e r á s ! vaa á v e r l o ; 
Ten sosiego, y m i r a : 
S i n hace r l e d a ñ o , y c o n c u d i a i c o 
De que no t e p i q u e , se coge u n a a v i s p a 
Y se m e t e en e l a g u a d e l pozo 
Q u e t i e n e l a p i l a . 
H a s t a es ta r seguro 
De que n o da s e ñ a l e s de v i d a . . . 
En e l suelo en tonces y a n d e e l solecico 
C a l i e n t a , le hacemos su s e p u l t u r i c a , 
Y , y a en e l r o y i e o , su p u ñ a o de t i e r r a 
L e echamos e n c i m a , 
Y , hecha de p a l í e o s , t a m b i é n le ponemos 
H n a c r u c e c i e a . . . . 
¡ D e p o r s í l a t i e r r a luego se r emueve 
Y se escapa v o l a n d o l a a v i s p a ! . . . 
¿ Y e s , t ú , q u é b o n i c o ? p á e c e que es e l a l m a 
D e l a a v i s p a m u e r t a ' que a l c ie lo c a m i n a , . . 
¡ L a s que n u n c a sa len n i v u e l a n a l c i e lo , 
Son las que se e n t i e r r a n s i n l a c rucec i ea ! — 
A L B O R A D A S 
Martir io . 
Copio las cartas que hallé, atenién-
dome al orden de la fecha. 
I 
" . . . ¡ Q u é plácida es esta vida, co-
razón! Aquí, todo me sonríe, todo me 
halaga, todo me acaricia. Hallóme co-
mo en an pozo, desde el que contem-
plo el sol de la felicidad más delei-
tosa. 
¡I lusiones! Tú me hablabas de i lu-
siones. Yo las tengo: la de ver á mi 
madre sonriente; la de ver mi hogar 
tranquilo; la de contemplar desde es-
ta mi ventana los crepúsculos . . . Y mi 
alma no siente el hambre de otra di-
cha más intensa, y cuando en el silen-
cio de las noches la satisfacción la 
aduerme, sueña, sí, con amores, con 
idilios, pero calmosos todos, sosega-
dos; y cuando la luz del alba me des-
I pierta, si colora alguna lágr ima en 
' mis ojos, es esa. son esas lágrimas las 
I que crea la nostalgia, el ansia de no 
1 sé qué, que no deseo con todos mis 
" PLUMA " V E N U S " 
Es u n a p r a t o ¿ i m ü a r á u n a p l u m a f u e n t e ó 
lapicero, e legante , ú t i l , necesar io y c o m p a ñ e r o 
iuseparable de l que q u i e r a e v i t a r l as e n f e r -
medades secretas. De v e n t a en t o d a s las 
farmacias . G a b i n e t e d e l D r . L a g e . 
647 1 Mz 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
D o m i c i l i o : N e p t u n o 80. K a t u d i o Ag-u ia r 45. 
G 
A B O G A D O . 
: g 6tt 15 M z o 
KníermedEAles de Señoras .—Víaf : Ur ina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246 .—Telé fono 1S42.— 
497 1 Mz _ 
Dr. Manuel JJeiün, 
Médico de niños 
Cpnsultas de is á 3. — Chacón 31, esQuina á 
Aguacate. —- Teléfono cío. G. 
D E N T I S T A 
l lxtracciones sin dolor por un nuevo m é -
todo. Dientes de oro esmaltados que parecen 
naturailes. S e ñ o r e s : f í j ense en el n ia l efecto 
que produce el ver sus dientes de oro cuan-
do eso puede ocultarse. 
gg. 15-12Mz _ 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
C a l e d r í t i c o por «POBÍCÍOM. de la Fac-Hltad 
de McdleSaa O r u j a n o del HOSJÍSÍ/IS 
N&iss. 1.——CouBulías de 1 a S. 
A M I S T A D S7. TiflLEFONO 1130. 
496 1 U i 
H O M E O P A T A 
Especialista en lâ s enfermedades del es-
t 6 m a g o é intestinos; asegura l a cu rac ión 
de estas dolencias par t icularmente de la.s 
diarreas y el e s t r e ñ i m i e n t o por ant iguos y 
rrt^ides que sean. 
Todo enfermo de cualquier m a l c rón ico a ú n 
cuando baya sido abandonado por incurable 
conseguirá seguro a.livio y probable cura-
ción con este sistema. 
Tratamiento eapeoial de l a Imiiotcncta y 
debilidad sexual. 
c . ^ X ^ s i t a : Consulta, do 9 á 11, en O b r a p í a 
01. Cada consulta, un peso. 
Las consultas por correo, fnvla.nrto loa 
meiUcaaientois a todas las. poMacIome* de 
la isla, fi 2 pesos moneda americana cada 
ÜÜL 3458 26-7MZ 
G A B I N E T E E L E C T K O - Ü E N T A L 
del Dr. Orosmán López 
Cirujano Dent is ta 
i» i5L<3ua(l0 do1 Colegio y Universidad de 
ia Habana, y del H a s k e l l Post-Graduaite 
•Dental College 35. U. de A. 
Quince años de experiencia en t rabaios 
rL£?. ronas . - ,y P u « n í « s . Traibajos de e n c í a 
continua ruentcs de porcelana sin que se 
dé ai '• • e'ntes eon oro vis ible . Trabajos 
^n'is m-'"n:0' Incrustaci(>11»s de porcelana, 
O b i i l i ^ O aítoSsU :'0Sa • 1,1-60103 moderados • 
26-7Mz 
•>..:•• 
CIRUJANO D E N T I S T A 
«-neítéS^l031^3 d ^ o r , con el empleo de 
r , w ; ? ^ " o í « n s l v o s , de éx i to seguro y 
^ u r j ^ f P ^ s r o . Especialidad en á w t ¿ . 
tas v onat., • te' coronas de oro etc.. Consul-
Ra h X % ^ l o r i ^ de 8 ñ. 5. Gabinete: Haba-
00 caí» esquina ñ, C R e l l l y 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I E U J A N O 
Espcc :a l i s ta , en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , ci- I 
l u j i a en g e n e r a l y p a r t o s . Consu l t a s de 12 á | 
í í . K m p e d r a d o 51*. T e l é f o n o 400. 
473 1 Mz 
D E , R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E^cí ic la de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
ehetroterapia. HEUNAZA 32. Teléfono 
4S3 • 1 Mz 
D r . A n t o n i o R i v a 
EspeclaUsta en Enfermedades d í l I 'cobo, 
Coraron y p « ! m n o e s — Consultas de 12 ft 2, 
lunes, m i é r c o l e s y viernes, en Campanario 
75 ~— liosíi iei lo: » p t 5 i u o 102 y 104 
2 9 75 5 2,-2 7F 
Aguiar 122 
Esp'ecuinaia en S7BÍLIS y VENEREO 
Cura r á p i d a y radical. E l enfermo pueao 
cont inuar en sus ocupaciones, durante el 
t ra tamiento . 
La blenorragia, se cura en 15 d ías , por 
procedimientos propios y tspeciales. 
De 12 & 2. Enl'errocuades propias de la 
mujer, de 2 á •4. A G ü l A R 122. 
546 ' 1 MK 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
A B O G A D O S 
De 1 á 4 . — T e l é o n o 179.—San I g n a c i o 50. 
c 586 . 26-S m z 
SáM.. . O . . C5-XJXJE?L T,,., 
OCULJSTA 
Consultas de 12 á. 2. Far t iculares de 2 a 4. 
d i j i i e a de Enfermedades de los ojos, 
¿"ara pobre» Í>1 a l mes ia tnscTipción. 
Munri t iue 7;j, entre " inn l i a f a e l 
y SaiB Joafi.-—TeléiOiio Ío34. 
49 3 1_ Mz 
D r . C . E , F i n l a V j 
Ejjpecialisla en enfermedades de loa ejos 
TT de los cl("/ws. 
Gabinete, Neptuno iS .—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a i . 
Domic i l io : Ta ¡Calzada! 56-Vedado-Telf. 9313 
474 1 M z . 
Dr. JOSÉ ARTURO F I & U E R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas x í ro tés icas ,—Pr i -
mer dentis ta de las Asociaciouca de í t e -
p ó r t e r s y de la Prensa.—C^nsuitas de 7 & 
11 a. ra. en la Quinta "La P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 & .ó. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
477 1 Mz 
ABOGADO. 
C o n s u l t a s de 9 á 11 A.M. 
32G3 
S a n R a f a e l 
2 6 - 3 M z o 
afanes, porque aún no lo he precisado 
en esas ensoñaciones. Me falta algo, 
es la verdad; algo que no es lo que 
toco, lo que miro, lo que gusto; algo 
que no sé lo que es; pero la mis-
ma obscuridad en que lo envuelve la 
ignorancia ó de que lo rodea la inex-
periencia me lo hace mucho menos de-
seable y vivo feliz, sin ello. 
Aquí, también tengo amigas: á ve-
ces, aunque muy pocas, las acompa-
ño : hay una á la que prefiero: se lla-
ma como t ú : se llama Aurora. Es t r i -
gueña, de ojos grandes, de labios hú-
medos; de su carácter no puedo ha-
blarte aún ; unas veces me parece una 
chiquilla, y otras una mujer; hallóla 
un poco loca con frecuencia, y eon fre-
cuencia también un poco triste; es in-
definible, pues: toca, pues, en los ex-
tremos. Tú la l lamarías coqueta: yo 
no me atrevo á calificarla de ese mo-
do; más que coqueta, me parece irre-
flexiva, y hay mucha candidez c inge-
nuidad en su arte de seducir. 
Y realmente, seduce; yo no sé que 
hay en sus ojos, que dominan y que 
arrastran; su voz parece una música, 
y fluye de entre sus labios mezclada 
con sonrisas y suspiros; su boca es una 
sonrisa pe rpé tua ; un suspiro perpetuo 
es su garganta. A mí me contó una 
vez esta anciana sirvienta que tene-
mos que las serpientes a t ra ían á los 
pájaros con la fuerza de sus ojos; si 
es así, serpientes son los ojos de mi 
amiga, pájaros los que los ven; voz 
de serpiente es la suya, y serpiente es 
su boca, que rojea: pero son muy her-
mosas las serpientes, y no es ext raño 
que atraigan. 
Yo la quiero ; me parece la mejor de 
mis amigas, y sobre todo, la más fiel, 
la más insrenua. Viene á verme algunas 
cuenta todo lo que siente, lo que la 
pasa, lo que ve, y á veces se recrimina 
á sí misma por haber acariciado con 
sus ojos—que acarician siempre, que 
acariciarían siempre, á su pesar—á un 
cualquiera que la siga, á quien no 
ama; por haberse detenido unos mo-
mentos á hablar con otro cualquiera 
que la siga también y a quien n i ama 
ni amará tampoco.. Y promete no ha-
blar más, no mirar más. para "volver 
á mirar y para volver á hablar al día 
siguiente. ' 
Tengo, además, un amigo: es un 
gran músico; un gran músico, á quien 
no conozco aún, pero á quien quizás 
conoceré muy pronto. Llamóle amigo, 
porque parece que le quiero; cuando eje-
cuto sus composiciones, siento que ar-
t íst icamente comulgo en sus armonías, 
y el deliquio me llena y me seduce. 
Sus notas se deshacen en torrentes de 
placidez y casi me atrevería á calificar 
de voluptuosa la delectación que se 
siente al apurarlas. 
Y ya ves. . . No pido m á s : tengo un 
amor: el santo de mi madre; tengo 
un cariño : el dulce de una amiga ; ten-
go un placer: el de un arte que rae 
llena. . . ¿Se puede ser más feliz, Au-
Glotil4e/, 
Constanlino C A B A L . 
gra á su esclarecí da memoria eftre nu-
mílde iiKmiimento.xE. I . P. A . 
Jo rellanos 
En el Escorial) 
neri; XÍI J ha-i a de Mercede, 
Duk'issima, Conjux. 
De la Be i na Mercedes 
Aquí yacen las cenizas de don Jua.n 
Díaz Forlier, general de los Ejércitos 
españoiles; fué dichoso en cuanto era-
prendió contra los enemigos de su país, 
y murió víctima de las diisensiones ci-
viles. 
¡ Almas sensibles, respetad los res-
tos de un desgraciado! 
Del general Porlier 
Yace aquí el gran Cardenal 
que hizo en vida mal y bien : 
el bien que hizo, lo hizo mal ; 
el mal que hizo, lo hizo bien. 
De Bichclicu 
Aquí vacen 
la parte princ 
cotii ella fué el quedóle al suelo 
auto en los ojos. 
De Carlos V. 
v acim •1 a riamos 
de ella, de todo; de tí, porque desea 
conocerte, por lo que yo de t í la hablo; 
de raí, porque la extraña.el voluntario 
encierro en que me ve, y pretende 
ar rás t rame á sus paseos, á sus reunio-
nes, á su mundo: me parece que te he 
dicho que aunque no con frecuencia, 
lo consigue; y de ella, porque me 
EPITAFIOS rilSTOHICOS 
(En la- iglesia de San Pedro de Gijón) 
D. O. M.—Aquí .yace el Excmo. se-
ñor don Melchor (raspar de Jovelknos, 
Magistrado. Ministro. Padre de la Pa-
tria, no menos respetable por sus v i r tu-
des que admirable por sus talentos;. ur-
bano, recto. íntegro, celoso promovedor 
de la cultura y de todo •adelantamiento 
en su pa í s ; literato, orador, poeta, j u -
risconsulto, filósofo, economista; dis-
tinguido en todos géneros, en muchos 
eminente; honra principal de España 
mientras vivió, y eterna gloria de su 
provincia y de su familia, que eonsa-
I {En el cementerio del Padre Lachaisse 
de Par ís ) 
a 
Aqní yacen los célebres amantes de 
j Teruel, clon Juan Diego Martínez de 
¡ Marsilla y doña Isabel de Segura. Mu-
I rieron en 1217, y en 1708 se traslada-
ron á este panteón. 
De los Amantes d-e Teru-el 
C o m o en u n a especie de a r c a de N o e se en-
I c u e n t r a s i e m p r e de t o d o en l a f a m o s a casa 
* de A n i m a s 8 4 L a F e r i a , p r o p i e d a d de n n co-
m e r c i a n t e m u y p o p u l a r , e l a m i g o J o s é P u e n t e . 
A q u e l l a casa c o n v e r t i d a en u n a b a b i l o n i a 
o f r ece u n m u n d o de p r i m o r e s v e r d a d e r o s de 
esos p r i m o r e s necesar ios en m a t e r i a de m u e -
bles , ropas , p r e n d a s , etc. , e tc . p e r o todo esto 
cos t ando m u y p o c o , p o q u í s i m o d i n e r o . 
Es- l a casa d o n d e acude e l r i c o y e l pobre, 
d o n d e t o d o s e n c u e n t r a n lo que les hace fa l ta , 
pues P u e n t e se c o n f o r m a c o n g a n a r poco J 
hete a q u í e l p o r q u é de l a cosa. 
S i a l g u i e n d u d a , v a y a p o r A n i m a s 84 . 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aba la r « í , IBanco Es i t aSo í , prlxseíyal. 
To?fcfono n ü m . 125. 
2»S I 52-1F 
M í o d e C á r d e n a s , 








Habana. De 11 & 1. 
1 Mz 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 B ! 
1 Mz 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consu l t a s de S á 1 1 a. m . — T e j a d i l l o , 
4S4 
I l i t i 
M A N U E L A. GIMENEZ 
Y FERNANDO OETIZ 
ABOGADOS 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedr í i t i co por opos ic ión 
de la Bscusla de Modicnia. 
Sa» M i s a d lis£. al tos. 
Horas de consulta: de 3 & 5,—Teléíono ise*). 
503 1 Mz 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, aleado, baao 6 intestinos. 
Consultas de 1 á Ssusla Clara 25. 
499 1 Mz 
D r . H a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niúos, — Consul-
tas de i á 3. — Luz 11. 
513 1 Mz 
Dr. M i l i l B i l f l f 
De regreso de su viaje p o r E u r o p a se 
o f rece a l p ú b l i c o en t o d o lo c o n c e r n i e n t e á 
M e d i c i n a y C i r u g í a . 
C o m u l t a s de 1 á 4 . — ( ) — • P r a d o S41/^ 
O t a . 2467 156-8 D b r e . 
Agiiiar 68. 
510 




Consultas y elect ' iüu de icn tc» , fie 13 fi JS. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
_347 73-5 E 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tra tamiento de las enfermedades de la 
pie l y tumores por la E lec t i i c idad , Rayos 
X, Rayos Finsen, o t e . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debilidad general, /aqui t ismo, dispepsias y 
, enfermedades de s e ñ o r a s , por la E l e c t r i c i -
ÜÍHÚ E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — & x á -
| mon jiór los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
! todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
0"?veü]y 43. Teléfono 3154. 
301 ' 7 S - Í E 
D E . J M H J 1 S Ü B Y A L D E S 
_w ífijwfisao Cirujano Dentista 
506 
De 8 A 10 y de 
12 á. 4. 
GALdANO 111 
1 Mz 
P E 1 4 T 0 G A R C I A Y B A N T Í A H O 
NOTARIO PUBLICO 
FELATO SARCIA T L RESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
DE. ADOLFO EI1YES 
Eufcrjnedades «Icl Ks-.tfirnsiso é intest ino '» , 
exclasivaaaente. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento oue emplea el pro-
fesor Havem del Hosp i t a l de San Anton io 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s ae l a orina, san-
gre v mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á S de la t a id&.—Lampar i -
lla 74, altos.—Té'.éfo^JO 874. 
4!)4 1 M/ü 
S E . F . J U E T I I I A I I C H A C O N 
MCdíco-Ci ruJano-Dent l s t r i 
SALUD 42 ESQUINA A L7Jj A L T A D , 
505 1 Mz 
Habana 72. 
De 8 á 11 a. m. 
512 
• Te lé fono 3153. 
de 1 á 5 p. m. 
1 Mz 
E n í e r m e d a d e r , tleJ cerebro y »ie los nervio* 
Consultas en Btila&coaín j.05Vi, p r ó z i j á o 
á Reiaa, de 12 á 2.—Teléfcno" ISxy. 
501 1 Mz 
D E . G U S T A V O £ D U P L E S S I ^ 
CXKUJIA G L N L i R A L 
Consultas diarias de l á. 
a»n McoiA» «fisa. S. Te lé fono 112:2. 
48G 1 Mz 
A R M A N D O i L Y A E E l ! E S C O B A R 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
47S 1 Mz 
a1 
CATKDxlATlCO D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pcrlii» 
BRONQUIOS Y GAEGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO X37. DI3 12 & 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y O ídos .—Consu l t a s y operaciones eo el 
Hospi ta l Mercedes, á las 8 de l a m a ñ a n a . 
488 1 Mz 
aplicado científicamente alivia ó cara 
enfermedades nerviosas, las de es* 
tómag-o é iiiíestinos; reüjma, 
diabetes, obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D r . T R I P E L S , P R A D O , 5 3 , 
D R . J . V A R E L A Z E Q U E E I R A 
Catedrático titular de Anatomía 
de ¡3 Universidad dê  la Habana. Director y Ciru-
jano do la Casa do Salud "La Benéfiua" del Cen» 
no Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
? S E . H . A L V A R E Z A R T I S 3 
B N F E K M E D A D S S D E L A GARGAÍfTA. 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulado 114. 
1 Mz 
Consultas de 1 á 3. 
483 
J>e 1 á 3. 
c 4G7 
Teléfono 202 . 
l - M 
P I E L . — S I F I L I S . ~ S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sistemas modernl -
J«rsús Mar í a 9L Be 12 í5 2. 
481 1 Mz 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especiaiista en afecciones del aparato g é n i -
to-urinario. De,i2 á 2—Amistad 54. 
514 i Mz 
ALBEEfO i B E M i m m 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , J e f e de C l í n i c a de 
P a r t o s , p o r o p o s i c i ó n de i a F a c u l t a d de me-
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y e n f e r m e -
dades de s e ñ o r a , — C o n s u l t a s de 1 á 2 : 
L u c e s , M i é r c o l e s y V i c . r v s en Tí ' . 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 57 . — T e l é f o n o 565 . 
17 ,000 - J 5 6 - 1 6 M v . 
V I A S U K I X A R I A S 
Estrechez de l a . Uretra 
4S0 
Jes ds M a r í a S3. Do 12 á 3. 
1 Mz 
E E . G O H Z A L O A E O S T E C - U I 
'ICdico de l a Cana de 
Beneficencia y SIatcrn3dí»il, 
Especialista en las enfermedades de los 
n iñoe , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de ;. l á L 
AGÜIAR 108 íá. T E L E F O N O 824. 
491 1 Mz • 
Caíe 'Jrfi í jco de P a t o l o g í a q i n i r ü r s i c a y 
Glnccolosrfa coa su cl lulca del 
Hosp i t a l Mercedes. 
Consultas de 12 a 1 ^ Vi r tudes 37. 
511 1 Mz 
r . 
• Tra tamis r» ;o especial de Síí l les y enfer-
medades venéro-as.—CvuraciAn rf ipián.—Con-
sultas de 12 á —Te lé fono 851. 
EGIDO N U M . ^ (a l tos) , 
M82 , 1 Mz 
S . G a i i d o B e l l o v A m u g o 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de l a Facoltad <Je P n r í s . 
Especialista t n en.'.ermedaaes del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintec 
da P a r í s por el a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO Ü4. 
1 á 3.— PRADO 
508 i Mz ' 
l -auoratorio Urológico del D n Víldósola 
<Fondado im ISS3> 
Un anáiisi3 completo» mic roscóp ico 
y qu ímico , DOS pesos. 
Comiioetela 87, entre ? í u r a i l a y Teniente K r » 
_504 1 Mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Lientlerta 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
495 
medico Cirujano 
A G U I L A NUMERO 7S. 
1 Ma 
B E . F R A M S O O J . D E V E L A S O O 
Enfermedades del Corazón , Pulmones, 
Nerviosas, Pi t- i y Venereo-sifi lI t lcas.-Gonsul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á, 1 —. 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
' 1 M a ^ 
D O C T O R G A L V E Z & Ü I L I S M 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n o i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
553 i Ma, 
A B O C T A Ü O . 
509 
H A B A N A 5o 
1 Mz 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernsza n ü m . 36, entrcsuelois. 
^•6 1 Ma 
D r . J u a n P a t o l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consulta* Cuba 101, de 12 & 3. 
_190 » 1 Ma 
Dr. J . Santos Feraai idez 
OCULISTA 
Cananlias en Prado ¿OS. 
costad? de VIIlaon«7iu 
i M» 
DR. E N R I Q U E NÜÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á 2 
Sar. Lázaro 184. Hafeairtj 
513 1 M i 
13 
H e r m a n n S u d e r m a n n 
U M U J E R G R I S 
Trad 
N O V E L A 
uccion de Enrique A. Leyra 
ICONTINCA) 
después el pastor hizo la apología 
tiJ! 1 1nobie de las ^rtudes ccis-
l l a r - ^ ^ c L Nadie en aaue-
se ^mion de ^ ñ o s debía considerar-
mejor que sus compañeros, por 
sus padres más ricos ó distingui-
hSJ,Ue a^uellos ¿ 6 sus hermanos ó 
roño S ^ 1 1 CrÍSt0' Po r^e ante el 
"onode Dios todos son iguales. 
Pern^ P l}^' que dar el ejemplo"— 
f enso Pabi0 apretando en un impul-
so I S 0 ' 61 braZ0 de SU desa^aPa-
Eate^ creyó que quería pellizcarle, 
* K r i r o ; 
^ - i Estala quieto! 
b c k í l n 8egUÍd0\el Past01, S ^ ó de su ^Ulo un papel y d i jo : 
s i t i ? ^ V 7 Veer á ('fida ""o el 
.0 ^ ^ ha de sentarse 
^ PabJo.qUé marcaruos s it io?-Pen. 
- P r i m e r o las niñas.' luego los ni-
uo^~sigmo diciendo el pastor 
c ió 7 !20 \ leer- Pabl0 se estreme-
al oír el pmner nombre: Isabel 
Douglas. Yió á una esbelta y pál ida 
niña, de aspecto recogido, con los 
blondos cabellos peinados hacia a t rás 
que., levantándose, adelantó á ocupar 
el primer sitio. 
/ ¡ A i i ! ¡es ella!—pensó Pablo.— 
¡ Vamos á ser confirmados jun tos !" 
Su corazón palpitaba de alegría y 
angustia á un tiempo, porque temía 
que su humildad le rebajase en su 
concepto. ^ 
"Quizás no se acuerde siquiera de 
m í . " 
Pero al observar cómo se sentaba 
mirando á todos con sonriente mira-
da, volvió á decirse con emoción. 
"No, no es orgullosa." Sin embargo, 
dirigió una nueva mirada á su cha-
queta. 
• Llególes el turno á ellos. E l primer 
asiento fué para los hermanos Erd-
mann. Después siguió él. Entonces 
Isabel hizo lo mismo que Pablo ha-
bía hecho antes; levantó la cabeza rá-
pidamente y miró hacia el banco de 
los niños. Pablo se sentó deseando 
imitar su modestia; pero al ver po-
sarse sobre él interrogadores los ojos 
de la niña, enrojeció y se sopló una 
plumita que se le había posado en la 
manga de la chaqueta. 
Empezó la lección. E l pastor les 
explicó varios pasajes de la Biblia 
y les hizo recitar algunos salmos. Isa-
bel fué la primera. Levantó la cabe- i 
s con voz ñr-1 A l perder za y dijo sus versí 
me y tranquila. 
—¡Caramba con la "damisela" si 
tiene va lor !—murmuró el más peque-
ño de los Erdmann, sentado á la iz-
quierda de Pablo. 
Este se sintió poseído de repenti-
na cólera; le hubiera pegado en la 
misma iglesia. 
"Que la llame otra vez "damise-
la" y lo aplasto"—se prometió so-
lemnemente. Pero el pequeño Erd-
mann no pensaba ya en ella, ocupa-
do en clavar un alfiler en las nalgas 
á uno de sus vecinos. 0 
Terminada la lección, las jóvenes 
abandonaron primero la iglesia de dos 
en dos. Hasta que salieron las últi-
mas, los muchachos no pudieron se-
guirlas. Delante del atrio, Pablo en-
contró á Isabel que se dirigía á su 
carruaje. Cambiaron una furt iva mi-
rada y pasaron muy cerca uno del 
otro. Una auciana señora de grises 
cabellos, envuelta en un chai de ca-
chemira y que durante la lección ha-
bía esperado seguramente en la aba-
día, estaba al lado del coche. Besó á 
Isabel en la frente y se colocaron 
juntas en un testero del carruaje, que 
era el mejor y más bonito. E l coche-
ro llevaba un sombrero con elegante 
y roja escarapela, y sobre el cuello 
y las mangas de la librea lucía dora-
dos y brillantes galones. 
vista á Isabel Pa^ 
blo fué sorprendido por los dos Erd-
mann, que le buscaban para pegarle. 
—Vergüenza os había de dar; ¡dos 
contra uno!—les dijo. 
Al oir esto le dejaron. 
Volvió contento á su casa. E l sol 
del mediodía brillaba sobre la vasta 
llanura, y en el velado camino veía 
rodear el carruaje, cada vez más pe-
queño, hasta que desapareció como 
un punto negro en el bosque de pi-
nos. 
Al entrar en casa, su madre le dio 
dos señores besos, p regun tándo le : 
—¿Has estado bien? 
—Sí, muy bien—respondió.—¿Sa-
bes una cosa, mamá? ¡Isabel, la de 
la casa blanca, estaba allí t ambi in ! 
La madre enrojeció de placer y le 
hizo mi l preguntas. ¿Cómo la encon-




Y como su madre le mirara admi-
rada, se dió prisa á añad i r : 
—No creas que es orgullosa. . . 
i cá! 
El lunes siguiente ya estaba Isa-
bel sentada en su sitio cuando entró 
Pablo en la iglesia. Tenía su Biblia 
abierta sobre las rodillas v aprendía 
el salmo del día. Había ¿ocos niños 
aun; al sentarse él intentó la niña un 
vago movimiento como para levan-
tarse y saiirle al encuentro pero se 
rehizo y continuó estudiando. 
La madre de Pablo le había acon-
sejado al marcliarso que dirigiera 
sencillamente la palabra á Isabel, en-
cargándole sus afectos para Elena 
Douglas, interesándose «por su salud. 
Por el camino había preparado su 
discurso, pero no sabía si había de 
tratarla de " v o s " ó de " t - i " . " T ú " , 
era lo más sencillo; su madre lo creía 
así, pero " v o s " era infinitamente más 
distinguido y más de persona formaíl. 
Como no se decidía, dejó de pensar, 
sacó su Biblia* y con los codos sobre 
las rodillas se sumergió «n «1 'estudio. 
Pablo no consiguió gran cosa, porque 
•cuando durante el curso de la lección 
ei pastor le hizo una pregunta, no se 
acordaba de nada. 
Hubo un momento de penoso silen-
cio. Los Erdmann reían malignam--n-
te- y él, rojo de vergüenza, tuvo que 
sentarse. No osaba fcvantar los ojos, 
y cuando á la salida, de ia iglesia vio 
ante la puerta á Isabei vm actitud de 
esperarle, bajó la cabeza y t r a tó de 
pasar ráp idamente . Pero ella dió un 
paso hacia éfi y le d i jo : 
—Mamá me ha encargado te pre-
gunte cómo está t u madre. 
Pabilo respondió que estaba, buena. 
—...Y que la saludes cariñosa-









-re so ondú 
u Biblia ai cat-ecis-
encarga-
das de tu 
—Jianva me ha djeiu 
como i'jeitando una Pecc 
de memoria—que ha pa 
y se ha'visto obligada á 
ana; pero con la prima\ 
jor.. . y me ha encarga 
Wiíya sí quieres que te llevemos á tu 
casa -en e l carruaje. Debo ofrecértelo ; 











He había ocultado tras la puerta d»3 
la iglesia para hostigar á sus eompa-
ñeros con una va rila á t ravés de! pos-
tigi). 
Isabel y Pablo se miraron, confusos, 
porque no conocían el significado de 
siqueldas pdabras, pero soapechaivm 
que ü ' b k ser algo malo, y ruboriza-
dos se separaron. Pablo la siguió con 
ia mirada; vió cómo subía al carruaje 
y cómo se alejaba éste. Aquella vez 
la anciana señora no la acompañaba. 
Había oído decir que era su aya. ¡Qué 
distinguida debía cuando tenía 
aya 
(Cont inuará)-
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w m m u m m i 
Qué dulce es s b ñ a r ! . . . 
Qué placer tau inefable sentimos 
cuando vienen á nuestra memoria los 
recuerdos d«j esos tiempos pasados, 
que segúü la opinión deli poeta son me-




ito bien nos hacen» 
5 !a dicha, logran n 
lía de aquellos dias, 
nuestra vida, en qn 
mper la mono-
quizá los más 





Y si esos recuerdos de que os liablo, 
llegan hasta nosotros impivgnados 
con el suave aroma CAÍ la infancia, pá-
sada al calor de hospitalarios muros, 
y t rayéndonos á lia memoria las dul-
ees escenas de la vida de co>-\G-io, don-
de alternaban los serios estudios con 
los infantiles y bulieiosos juegos; y 
en que nuestra alma, como 'jjevada liá-
is esferas superiores, respiraba 
nosfera pura y se hallaba libre ^ 
luchas y preocupaciones d*.1 la 
vida; entonces, el sueño, la ilusión y 
el placer» son gratísimos, sublimes! 
Y yo he soñado ell domingo—lector 
querido—al parecer despierto—he te-
nido uno de e.sos sueños, de los que | 
¡muy pocas veces disfrutamos en la 
vk la ; tal ha sido de agradable y lleno 
de emocionas, -que han dejado en mi 
alma una blanca estela de paz y feli-
cidad 
Os la voy á referir sin quitar n i po-
ner una coma. Estadme atentos. 
Las campanas de ios templos veci* 
nos tocaban con su melodioso y argen-
tino sonido, el ave maría . La noche 
envolvía aún con su negro manto toda 
la ciudad, por cuyas desiertas y si-
lenciosas calles sólo daban señales de 
vida á aquella hora, a lgún vecino ma-
drugador, y id»e cuando en cuando filos 
t ranv ías que cual veloces é inmensas 
Inciémegas pasaban ante mí. 
Tomé ¡uno que se dir igía hacia los 
parques. Recorrimos el l i toral de la 
ha¿iía. Un airecilio frasco bañaba mi 
rostro. De la tranquila silpcrficie de 
las aguas, cubiertas por lia nieblina, 
surgía al lá á lo lejos, el castillo del 
Morro cual inmenso t i t á n que mirando 
con despr»ecio á mar y vientos parece 
decirles: os domino. . . 
Poco á poco las tinieblas se fueron 
disipando; se hacían por momentos 
más claros y perceptibles los contornos 
de personas y cosas; el rosado tinte 
¿Le la aurora iba invadiéndolo t o d o . . . 
hasta que aü f in , el astro* Be j , asoman-
do su dorada cabellera tras el lejano 
horizonte, lanzó hacia la ciudad un 
haz de sus resplandecientes rayos, que 
iluminándolo todo, penetró por plazas 
y calles cuati' glorioso Rey que entrara 
en la capital de sus Estados. 
M llegar al Campo de Marte, me 




iban ligeras". No 




Tero . . .—por allí vie-
i dicen á mi Oado. Miro, 
•e: alía á lo l*?jos se d i -
visaba una larga, interminable hilera 
de cabecitas infantiles, que venía ha-
cia nosotros. 
Eran los alumnos del Ool*3gio de Be-
fen, qiuc acompañados de sus profeso-
res, se di r ig ían alegres y'bulliciosos á 
tomar el tren que desde Villanuvva 
había de llevarlos en grata excursión 
hasta la ciudad de Cárdenas. 
¡Penetré tras 'elilos; enseñé la. tarjeta 
que dias antes me-había facilitado el 
bondadoso P. Rector, y que cual pre-. 
cioso talismán, hizo que me dejasen 
libre el paso. Y subí a l tren. 
Qué canjimto tan hermoso y poéti-
co ofrecían ios niños, los jóvenes es-
colares, alegres bulliciosos, sonrien-
tes, alegrando ei viaje con su charla 
infant i l , y el panorama que presenta-
ban en mañana tan bella nuestros cam-
pos llenos de esplendor y lozanía : ya 
veíamos las sabanas inmensas cubier-
tas d*3 hermosísimas palmeras y de 
•abunidante y fresca yerba y entrecor-
tados por el cristalino arroyo que co-
r r í a entre blancos guijarros; ya líos 
campos de las cañas de verdes pena-
chos en cuyas hojas, salpicadas por 
gotas de rocío, se refractaban los ra-
yos solares en mil, prismáticos colores; 
yia el trabajo penoso diel noble guaji-
ro, sus siembras de viandas, sus rús t i -
cos y solitarios bohíos; ya la humeante 
chimenea de algún central azucarero; 
ya, en f in , la mole inmensa del Pan 
de Matanzas y ¡los Arcos de Canasí 
Después, de dejar á la, poética ciu-
dad de los dos rios, á los vivas que da-
ban centenares de infantiles voces, de 
¡Viva Matanzas! ¡Viva la Atenas de 
Cuba!, la realidad prosaica de las co-
sas nos hizo ver que aún no habíamos 
álltoorzado, lo que hicimos con gusto, 
pues el vjaje había despertado en nos-
otros saludable apetito. 
Los acordes del, himno de Bayamo 
nos anunciaron que habíamos llegado 
á Cárdenas , 
¡Salvo, poética y hermosa ciudad! 
Yo te saludo, como viajero que pasó en 
ella agradables horas, que admiró 1a 
hermosura de tus caliíes y plazas, la 
^ ' ^ i t ^ l idad v el tino trato de tus cul-
¡OH, EL GRAN PENNINO 
l i s t e e n é r g i c o pa i sano d e l g r a n C a v o u r y 
V í c t o r E n u n a n u e l , c o n t i n ú a a l f r e n t e de l a 
casa que l l e v a s u n o m b r e , e m p l a z a d a c o m o 
f o r t a l e z a a c a s a m a t a d a , e n l a cal le do A g u i a r 
n ú m e r o 75 , f o r m a n d o s u p a r q u e u n co losa l 
s u r t i d o de t e las p a r a caba l l e ros figurando en-
t r e e l las desdo, el finísimo Sedan y S a t é n , has-
t a el l l a m a d o M a r e h g o , e l a s t i eo t ines , c a s i m i -
res f ranceses , a n n o u r e s , v i c u ñ a s , a lpacas , e t -
c é t e r a , p roceden te s de los m e j o r e s c e n t r o ^ f a -
b r i l e s de E u r o p a , de colores á l a d e m i e r , s i n 
que p u e d a n supe ra r l e s en clase y c a l i d a d . 
Sus p r e c i o s son t a n m ó d i c o s c o m o p u d i e r a 
f i j a r l o s c u a l q u i e r a d e p o r t a d o f o r z o s o , p.or per -
n i c i o s i d a d . 
A s í los ha s e ñ a l a d o ü ca ro s igno re P e n n i n o , 
on la s e g u r i d a d de que c u a l q u i e r a que p r e s u m a 
de figurín e l egan te y de gus to , debe s in d i l a -
¿ i ó n a c u d i r á A g u i a r 7ó á proveerse de l a 
m a t e r i a p r i m a , ó sea de las te las p a r a su t r a -
j e si qu ie re a l t e r n a r d i g n a m e n t e en el h i g h t 
tos habitantes; en fin., que te admiro 
toda entera, porque toda civs poesía, 
pues aunque no ostentas ese lujo y 
bullicio mundanal de las grandes ca-
pit9Í€s,te nos pivisentas con esa belleza 
en ¡la que no menos ha intervenido lia 
naturaleza que la mano del hombre y 
es la que, más nos »encanta y admira. 
La entrada en la ciudad fué esplén-
dida, t r iunfal . A los acordes de dos 
bandas y ante inmenso pueblo que •en-
tusiasmado los veía y aclamaba, iban 
los euatroci'jntos alumnos del Ccüe-
gió, d ivididos en cuatro divisiones, 
precedidos de hermosas y lujosísimas 
banderas "que al aire desplegadas 
[tiiero establecer 
r oiiál fué la más 
bella, pero con gusto hago constar 
aquí, que toda la prensa ha cilogiado de 
numera especia! la dv la primera D i -
visión» magnífica, soberbia. ¡Ave 
triunfador Azp i ros ! . . . 
Dirigiéronse todos, antes que nada, 
y dando bello ejemplo de sus senti-
mientos ivdigiosos—base de toda bue-
na educación—á la Iglesia parroquial, 
donde oyeron misa, después de la etíal> 
un virtuoso sacerdote, •elL P. Gil; les 
dirigió elocuentes frases de bienve-
nida. " C á r d e n a s los recibe á uste-
des así—dijo—no porque seáis ricos ó 
sabios, sino porque ve en vosotros ta 
esp'eranza y él porvenir de nuestra 
patria, porque espera que salgáis Cé 
las aulas del Colegio de Belén fortif i-
cados con la.* sanas enseñanzas que 
alM os dan, y hechos hombres que en 
el clia de mañana seréis útiles á vues-
t ra Religión y á vuestra patria. Estos 
paseos conque anualmente os obse-
quian vuestros dignos profesores, no 
solamente son beneficiosos para vos-
otros sino también para los pueblos 
que v i s i t á i s " . Es verdad, esos paseos, 
el .uso y sistema de los Jesuitas merece 
aplansos sin cuento y admiración. 
EDlOs han sabido siempre acomodarse 
á todas las situaciones y marchar 
acordes con «1 verdadero progreso. 
Inutirfulera el repetir y enumerar una 
vez m á s los grandes bienes que Belén 
derrama á manos llenas sobre este pue-
blo, y entre los cuales debe coilocarse 
en primera línea, la sólida educación 
religiosa y sanos • principios que in-
culca en la juventud que educa. 
Y basta de digresiones. A l salir de 
la rgllesia, recorrieron los alumnos la 
plaza de la Independencia ; fueron des-
pués al Casino, siendo obsequiados allí 
espléndidamente. Y por fin, entre 
entusiastas vivas, nos despedimos de 
Cárdenas , llevando en nuestro cora-
zón recnerdos gratísimos de las di -
chosas horas qr.e pasamos en (!a ama-
ble compañía de sus finos habitantes. 
E l recibimiento en la Habana, y la 
marcha, precedidos de la banda de la 
Beneficencia, fué también digno t\e 
•especial mención. 
Y, por úHtimo, hermosos fuegos ar-
tífícialesí presenciados por numerosa 
concurrencia, pusieron digno remate á 
las fiestas de este dia,-con las^cua^es 
lia colocado una vez más muy atlto su 
nombre el Colegio de Belén. 
Cuando á las doce de la noche re-
giese á mi casa, con el alma llena de 
dulces recuerdos, caí en la cuenta de 
•que el sueño que había tenido, era her-
mosa realüdad; qn<e había soñado sí, 
pero despierto. 
Qué dulce es s o ñ a r ! . , . 
. ' ' Soñemos alma memos!.., 
H E R M A N N . 
Marzo 18 de 1907, 
D E L O B I S P A D O 
Con objeto de cine se proceda á la 
inmediata construcción de un Cemente-
rio católico en» el barrio de Casa Blan-
ca, esta mañana conferenciaron con el 
señor Obispo el Presidente y Vicepresi-
dente de la Sooiedad de Propietarios de 
aquella localidad. 
E L T I E M P O " 
Probabilidades para hoy y mañana : 
Alguna disminución de calor y cie-
lo despejado por la noche y la ma-
ñana . 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
íacil i tado los siguientes datos sobre el 
estado clel tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 19 de 1907. 
M á x , M í n , M e d , 
Termt. centigrado. 25.5 20.2 22.8 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 17.71 15.77 1(3.74 
Humedad relativa, 
tanto por 100 87 67 77 
Barómetro corregi-
do m,m., 10 a. m,. 766.38 
I d . i d , , 4 p. m 764.16 
Viento predominante ENE 
Su velocidad media: m. por 
segundo 6.1 , 
Total de kilómetros 525 
Lluv ia mim....: 0.0 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
POSTAL Ü E 1LKMKUI0S 
18 de Marzo. 
Ayer la Banda Infant i l remediana 
se lució mucho en Canuvjuaní.. 
F u é llamada por el popular Alcalde 
señor Sánchez del Portal, con motivo 
de la fiesta de San José, pa t rón de 
aquel progresista pueblo. 
Nuestros infantiles fueron muy cari-
ñosamente recibidos, y espléndidamen-
te obsequiado.s por todas las Socieda-
des de Instrucción y Recreo, por las 
Autoridades, por los vecinos y muy es-
pecialmente por Sánchez del PortUl, 
que echó la casa por la ventana. 
¡Viva el lujo " y quien lo t r u j o " ! 
Tocaron escogidas piezfvS de su re-
pertorio, en distintos lugares de la po-
blación. 
Se les sirvió un suculento almuerzo 
l eu ei Hotel " Ja i A l a i " ; el Comité 
Ejecutivo almorzó en casa del Alcal-
de, adonde se campaneó de largo.' 
E n la "Colonia E s p a ñ o l a " dieron los 
infantiles un concierto musical, que 
fué muy aplaudido. En el " L i c e o " hu-
bo un alegre y concurrido baile infan-
t i l . 
A l llegar, les llevaron á oír la misa 
cantada. 
Hubo derroche de dulces, vinos y 
licores. 
Los muchachitos se dieron gusto. 
A l&s seis regresaron todos, muy ale-
gres, contentos y agradecidos por las 
muchas atenciones y obsequios. 
En Camajuaní se va á formar una 
Banda de infantiles; en Vuelta ya la 
está formando el maestro Mentalván; 
en Caibarién ya existe una muy bue-
na; en Placetas también la- hubo. 
Sólo falta Yaguajay. para que en 
todos los pueblos importantes de esta 
juriGclicción haya Banda de niña-;, se-
gún nuestros informes. 
Más de cien están recibiendo hoy. 
por esta tierra, una buena educación 
musical. 
¡ Quién sabe, si alguno de ellos será 
mañana un genio artistico, que hon-
re á Cuba! 
.La música no solo es un arte bello 
que endulza las amarguras de la v i -
da, sino un recurso, un hermoso entre-
tenimiento y una carrera muy socorri-
da. 
Si por nosotros fuese, habría una 
Banda en cada pueblo y un aula de 
solfeo en cada escuela. 
FACUNDO RAMOS, 
. —müii -njjai— 
El que toma la cerveza negra 
de L A T K O P I C A L , compra la sa-
l u d para el .cuerpo y l a a l e g r í a 
para el e sp ír i tu . 
innMeSfr*" 
La Comisión Consultiva 
La sesión que 'debía celebrarse lioy ha 
sido suspendida. 
Don José Rodríguez y Fernández. 
Hoy á las tres de la tarde, por el 
muelle de la Machina, embarca con 
dirección á Europa nuestro querido 
amigo don José Rodrigue 
Presidente de la sociedad ít&meo. y 
Juliefa, Fábr ica de Tabacos. 
Feliz viaje y pronta vuelta desea-
mos al consecuente amigo que tantas 
y tan merecidas simpatías tiene en es-
ta sociedad. 
Para Matanzas 
Esta mañana sadieron para Matanzas 
los señoras Juan Gnalberto Gómez y 
Erasnios Regueiferos, con objeto de 
asistir á la constitución de la Asamblea 
Provincial del Partido Liberal. 
Feliz viaje 
Esta tarde, á bordo del t rasa t lánt i -
co español "Alfonso X I I I . " , se em-
barca con rumbo á la madre patria, 
nuestro distinguido y querido amigo 
D. Luis García, activo industrial y so-
cio gerente de la importante fábrica 
de sombreros y almacén importador 
de Ramón López y Compañía. 
Deseamos al Sr. García muchas ale-
grías en su veraneo y un regreso com-
pletamente feliz. 
La suspensión del Capitán del Puerto 
E l Secretario interino de Hacienda, 
señor García Echarte, á quien interro-
gamos hoy acerca de la suspensión de 
empleo y sueldo decretada por el Ad-
ministrador de la Aduana, señor Las-
tra, contra el Capitán del Puerto, nos 
dijo, que él conocía del caso porque 
así se lo había manifestado ayer el se-
ñor Yero, y que espera la comunica-
ción oficial para poder resolver. 
Felicitación 
Con motivo de haber sido ayer el día 
del santo del Delegado Apostólico, 
Monseñor Aversa, estuvo en el Obis-
pado á felicitarlo en nombre de Mr , 
Magoon, el ayudante de este, capitán 
Cleyton. 
E l doctor Xiqués 
Anoche salió para el Camagüey el 
doctor Juan R. Xiques, Superinten-
dente de Instrucción pública de aque-
lla provincia. 
Pliego aprobado 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Obras Públicas el pliego de condi-
ciones para la sul 
en el Cuartel " M 
go de Cuba. 
E l Ldo. Sr. Guerrero 
Habiendo terminado la Comisión 
especial que le fué confiada a.l Licen-
ciado señor Gii.».\rrero. juez de Instruc-
ción del dis t r i to Oést 
ayer ha vuelto á hace 
pacho de dicho jiVz¿ 
Juez municipal señoi 
venía desempeñando interinamente. 
Nuevo Alcalde 
E l señor don Dionisio Arencibia y 
Pérez nos participa haber tomado po-
sesión del cargo de Alcalde Munici-
pal de Santiago de las Vegas, para el 
que fué designado recientemente. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Visita 
Hoy pasaron á bordo del buque de 
guerra italiano E. Fieramosca, que se 
encuentra fondeado en bahía, el Ayu-
dante del Gobernador Provisional, 
Mr . Clinton, y el general Alejandro 
Rodríguez, . acompañado de su ayu-
dante el capitán Cárdenas. 
Llegada 
A bordo del vapor americano FTa-
vana llegó esta mañana, procedente 
de New York, el Presidente de la 
Compañía de los t ranvías eléctricos 
Mr. Charles W.. Da vis. 
fueron á recibirlo á bordo los se-
ñores Zaldo. Grillo. Párraga. .Cárde-
nas (don Miguel) y el Cónsul de los 
Estados Unidos en esta capital. 
Sea bienvenido. 
, de reparaciones 
des", en Santia-
•de esta cniclaa, 
se cargo del des-
do- cvsando el 
Cardona, que lio 
B I B L I O G R A F I A LE PALAIS ROYál 
, E l General Martínez Campos y su 
[Monumento.—FOY el comandante don 
José Ibáñez Marín y el Marqués de 
Córdoba, Marzo 20.—De resultas de i Cabriñana. Este hermoso libro impre-
la explosión que ocurrió antenoche en so con esmerada corrección, contiene 
Servicio de la Prensa Asociada 
SALVAMENTO 
la mina de Fuente de Obejuna, queda 
ron sepultados en la misma treinta mi-
neros que fueron sacados después de 
24 horas de incesante trabajo,; dos de 
ellos eran ya cadáveres y todos les 
demás estaban más ó menos grave-
mente heridos. 
L A NUEVA D E U D A DE CUBA 
Washington, Marzo 20.—Según las 
cuentas presentadas ai Congreso por 
la Secretar ía de la Guerra, los gastos 
causados por el envío á Cuba del ejér-
cito de pacificación, suman $2.500,000 
y no se ha acordado todavía fijamen-
te en que fecha se cobrará dicha can-
t idad á Cuba.. 
E L CRIMEN DE U N NEGRO 
Cartersville, Georgia, Marzo 20.—Un 
negro se introdujo ayer tarde en la ca-
sa de la señora Tolbert, exigiendo á 
esta que le entregase cierta cantidad 
de dinero y al negarse ella á dársela, 
la persiguió por tpda la casa con in-
tención de matarla. 
Habiendo logrado la señora Telbert 
escaparse ilesa., corrió á la tienda de 
su marido al que enteró de lo qus le 
había sucedido y al regresar á su 
casa acompañada dsl mismo y al-
gunos ve cines, tuvo el inmenso descon-
suelo de hallar deg-cllsdo á su niño 
que había dejado durmiendo en su 
cuna. 
En cuanto al negro, había desapare, 
cido; pero han salido en su persecu-
ción varios individuos que se proponen 
dar buena cuenta de él, si logran cap-
turarle. 
E L NIÑO SECUESTRADO 
Erie, Penn., Marzo 20.—Se ha ave-
riguado con certeza que se halla ocul-
to en esta el niño Horacio Marvin, ds 
cuatro años de edad que fué reciente-
mente secuestrado en el Estado de De-
laware y por cuya devolución se exi-
gía á su padre un crecido rescate. 
É l niño será libertado y entregado 
á su padre tan pronto corno llegue aquí 
éste que ha sido informado del ha-
llazgo. 
H U N D I M I E N T O DE U N TECHO 
San Antonio, Tejas, Marzo 20.—Con 
motivo de haberse hundido el techo de 
una escuela en Durango, fueron muer-
tas nueve personas, ocho de las cuales 
eran niños escolares; hubo, además, 
un gran número de heridos y contu-
sos. 
F A L L E C I M I E N T O DE 
L;VM£DORFP 
Londres, Marzo 20.—En telegrama 
de Roma, se anuncia que ha fallecido 
en San Remo, el conde Lamsdorff, ex-
Mínistro de Estado de Rusia. 
PROMESA DE SAQUEO 
Nueva Orleans, Marzo 20.—En te-
legramas recibidos de Puerto Cortés, 
se dice que se ha hallado en poder de 
los soldados nicaragüenses hechos pr i -
sioneros por los hondureños, procla-
mas en las cuales se les promete per-
mitirles saquear las primeras pobla-
ciones hondureñas y salvadoreñas de 
que se apoderen. 
JUSTIFICADA A L A R M A 
Con este motivo están muy alarma-
dos y se están preparando para defen-
derse los americanos establecidos en 
diversas ciudades de Honduras y que 
poseen grandes propiedades en el país. 
M O V I M I E N T O A N T I S E M I T I C O 
Viena, Marzo 20.—Según noticias 
recibidas de la frontera de Rumania, 
está tomando grandes proporciones el 
movimiento anti-semítico. 
Los campesinos han asaltado y sa-
queado en Burdusheni los estableci-
mientos y moradas de los judíos, quie-
nes están huyendo en todas direccio-
nes, habiendo1 cruzado ya la frontera 
M u e t l e s á p l a z o s s i n f i a d ñ 
Almacén de mueblesde Andrés Ca f 
ANGELES 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. i9 |j 
3714 . ; * 
Los excelentes retratos 
FOTOGRAFIA son bien 
una biografía detallada del ilustre ge-
neral. Adornan la obra valiosos gra-
bados de Benlliure y retratos de Mar-
tínez Campos. Agradecemos el e n v i ó * p l a t i n o y esmaltar los de 
de un ejemplar. 
Se ha hecho una 
interesante libro 
Se vende en la 
•ge Morlón, 
a, frente á 
('arias de Mujt r 
nueva edición de e 
de Marcel Prevost 








a fiscal de Méji 
1906—Acúsame 
este tomo importante para 
gueu el movimiento-mereg 
tr ial y agrícola de Méjico. 
•o.-—Mes de 
s recibo de 
los que si-
util , iudus-
P U B L I C A C I O N E S 
mi 
pasí: 
La Ilustración y Lt 
di 
inteíeeantjsdima 
trabajes literarios ( 
ticas, y la otra con 1 
taei'as de la volubi 
Moda 
sa ha llegado el nú-
ibas ediciones corres-
de Febrero próximo 
s madrileñas vienen 
a una con sus amenos 
é ilustraciones grá-
las más recientes no-
de 
conocí; 
dos del p ú b l i c o y sus preci l 
7nny m ó d i c o s . K . E , Maceí»08 
Hno., O'Keil ly, 75. y 
t lS -po 2 a l t 
m m m GÜILLEI 
i m p o t e n c i a . - - P é r c i i » 
d a s s e m i n a l e s . — E s í e i , 
n l i d a t í . - V e n é r e o . " - ^ 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
HABA. KA 
551 
4 : » 
1 Mz 
E n ia enfermedad yeTTlam^ 
s ión se conoce á ios amigos v 
j en el sabor se conoce si es bue; 
I na la cerveza. Niii íjuna como iñ 
de L A T K O r i C A L . u 
:en iiiro 
pinoacKmes 
y por el pa 
económiooiS. 
La agene 
general para mokw 
tan útiles p 
:jn el nú mere 0 d< 
ÍOS 
la 
. te de Paula. 
ü e 
Se aproximan las íieotas de las Lolas 
y las que llevan ese nombre serán 
obsequiadas por súa familiares y ami-
gos con delicados presentes. 
Hay una casa en la Habamv que tie-
ne primores para regalos y esa casa 
es E l Anteojo que reúne primores de 
gusto, maravillas de arte. 
Cuando se aproxima una fiesta va 
el público á E l Anteojo Obispo y Cuba 
y allí les hermanos Sánchez, atentos 
y solícitos tienen joyas delicadas, r i -
ca perfumería, plantas, jarrones, bo-
nitos artículos de plata y metal y pre-
cios muy económicos. 
A través de los tiempos acrecienta 
su fama E l Anteojo y esto-se debe á 
que nadie puede dudar que fdlí está 
siempre lo último. 
E n estos días hemos visto desfilar 
por aquella casa lo más conocido de la 
Habana, y esto demuestra la simpa-
tía de les hermanos Sánchez. 
Vaya el público que tenga que hacer 
regalos el viernes ele Dolores á E l An-
teojo y no les pesará cine allí se co-
bra barato, no se engaña al público y 
se comiplace á todo el que llega. Por 
eso tiene tanta fama y tan merecida re-
putación IÍJ casa de los hermanos Sán-
chez. 
P O R T E N E K que r e t i r a r s e sus d u e ñ o s á 
l a P e n í a s u l a , se vende en p r e c i o m ó d i c o ^ l a 
a n t i g u a y b i e n a c r e d i t a d a T a b e r n a M a n i n . 
D e su p r e c i o y d e m á s i n f o r m a r á n en l a m i s -
m a á t o d a s horas . O B E A P I A 90, H a b a n a . 
G.635 j 8-21 
15N M A L O J A 7, 'Se sol ic i ta una criada pe-
ninsular que tenga buenas referencias y 
sepa algo de cocina. 42SS 4t-20-4'm-21 
c a l l e a e SfJARnZ i í e n t r e A p t o y G t i r i i 
TELEFONO lf)4S 
PROXIMO A L CAMPO DE M A R T E 
HA PUESTO A U VENTA 
un grnn surtido de llamantes trajes 
y ¡Semana Santa, á precios 
<ie grauga. 
E u v e n t a u n a r s e n a l e n c i c l o p é d i c o 
en alba. ias o b j e t o s ds a r t e , mueb les , r e l o j e -
r í a y r o p a s de todas y p a r a t o d a s clases so-
p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . \ 
13-23F 
HOTEL 
de Smoking, frac y chaquet 
unos 2,000, en su mayor parte mujeres ^ i0 m á s fino, propio para las fiestas 
y niños. 
Se preven mayores disturbios y al-
gunos han ocurrido ya en Botosahni, 
en donde los campesinos han incendia-
do las casas de los judíos y está ar- j ¿ i a j es* a 
diendo casi totalmente dicha pobla-! 1246 
ción. 
E L PAPA PADRINO 
Roma, Marso 20.—Anunciase ofi-
cialmente que S. S. el Papa ha acce-
dido á ser padrino del niño que se es-
pera les nasca á, los Reyes de España 
y en vista de la actitud que asumieron 
en contra de la Iglesia, los últimos ga-
binetes liberales españoles, se le da 
grandís ima importancia á la acepta-
ción del Padre Santo, la que se tradu-
ce como una demostración de las ex-
CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
d e F r a n c i s c o C. L a i n e s . 
J F ^ í a c & o i x . 1 0 2 5 
C e n a s e G o i i ó m i c a s á 4 0 C E N T A V O S 
t o d a s las noches h a s t a l a L 
HOY: Kiñón Sonté. 
Pescado Gnllet. 
TAtra Arroz con pollo s 
Fostre, pan y cate, 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
R c c o t n e n d a m o ? ; á l o s v i a j e r o j d e l i n t e r i o r 
e l H o t e l m á s l i m p i o y e c o n ó m i c o de la, H a -
eio 
M a y I l u s t r e A r c l i i c o í r a c í a i l e l ñ u t í s i m o 
S a c r a m e n t o d é l a P a r r o p i a n G n a -
d a i i m e . 
De orden del señor Presidente interino y 
Para t ra ta r asuntos imporíuntc-s y traseccien-
tales tengo el gusto de c i tar para la Junta 
IJire-cliva oxUraordinafiA que tendrá, efecto 
r l p r ó x i m o Miércoles 20 del actual á las 7 
en punto do ¡a nodK». en la Calzada del 
Monte números 87 y 83 ( a l tos ) . 
Habana, Marzo I9 de 1907 
E l Secretario 
Prudencio Aco.itn y Crespo 
C. 632 l d - 2 0 - l t - 2 f i i 
tenemos h a b i t a c i ó n ^ bajas para l o i viaja!")! 
que lo deseen. 2599 t'2.1-lí F 
calentes relaciones que existen entre el i b a ñ a . 
Vaticano y la Familia .Real de E s - ! 
paña. 
E n el Vaticano se manifiesta la es-
peranza, de que el acto realizado por 
Pío X tendrá por resultado producir 
la pacificación religiosa en España. . . 
V.EXTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 20.—Ayer mar-
tes se vendieron por la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 1.405,800 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
C A R T A A B I E R T A 
D i s t i n g u i d a s e ñ o r a . 
Tongo el gusto de notificarle qnem9 
lie propuesto vender todas mis blusas 
y sayas á mitad de su valor y ahí van 
los preciois: 
Hayas do p a ñ o de $5.00 á $2.25. 
Sayas de a l p a c a de $3.00 á $1.50. 
Sayas de c a s i m i r de $7.50 á $3.80. 
Sayas de f a n t a s í a de $8.00 á $4. 
Sayas do w a r a n d o l de $2.00 á $1.30. 
Sayas de h i l o g a r a n t i z a d o de $5 á $2.50. 
Sayas b o r d a d a s á $2 .50 . 
B l u s a de n a n s ú a d o r n a d a á $0.50. 
B l u s a s de n a n s ú m u y ado rnadas , á $0.98. 
B l u s a s eda l i na á $1 .80 . 
B l u s a t o d a b o r d a d a á $2.25. 
B l u s a de ve lo r e l i g i o s o á $1.80. 
B l u s a de seda de $8 á 3.50. 
V e s t i d o s de p a ñ o finísimo á $5.50. 
M o n t e C a r i o seda b o r d a d o á $4. 
S a l i d a de t e a t r o de $40 se venden l ioy á $22 
A b r i g o de p a ñ o $ 2 . 
B a t a s á $2 . 
R e f a j o de seda á $4 . 
C i n t u r o n e s W a r a n d o l b o r d a d o á 15 centa-
vos. m 
B l u s a en co r t e , camisones , r o p a i n t e r i o r , f í . ' 
c é t e r a , t o d o á p r e c i o de g a n g a . 
E s t o s p r e c i o s son en p l a t a . 
T e n e m o s t r e s casas en l a H a b a n a . 
San Miguel 7 5 , 
San ' 
y ! 5 . 
T e n d e m o s en p l a t a y acep tamos devolucio-
nes. T o d o p e d i d o f u e r a de la Habana tiene 
que ser a c o m p a ñ a d o de 35 centavos por ex-
preso y d i r i g i d o á l a f á b r i c a de blusas, 
E. G O l M i t S i l i l i ÍS 
4293 tl-20 
Corresponsal del Banco de 





Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
4i518,952'00 
C O M P A Ñ I A D S S E e ü R O S 
C O Í Í T l i A I N C E N D I O . 
I M m t ñ \ i H a D a a a e i a l a l § 5 5 
JES ItA i;SISCA N A C I Q I Í A X J 
y lle ve» 51. años de existencia 
y operaciones ccatimiai. 
C A P I T A L respon-
sable ' 
SIN1ESTKOS paga-
do» nasta ia le-
cha s i 
Asegura casas Ge mampoteiena ^ ^ i o s -
menie. cou t a b i q u o r í u in t e r io r de nia-flov „ 
t e r í a y ius pisos tüüus ue madera, ^ ¿ ¿ i » 
bajos y ocupados par í a m i ü a , á 32 y 
cewtavos oro e s p a ñ o l por 100 anual. t ^ t , 
Casas de madera c u b i e r t a » con " - l i f l . 
p izarra, meta l ó asbesto y aunque noa0ift . 
Kan los piso» de madera, b a t ú t a d a s 
mente por í ami l i a» , á 47 y medio c e » " * 
oro e s p a ñ o l por KíO anual'. tí>i¿9 di 
C«-sas do rabias, con techos de 
lo mi&mo, habitadas solamente po.r *aJ?0 
ft, 65 centavos oro e s p a r c í por ''OO a-jr;, ."/^ 
l-os edlhcios -Xe m< de: ^ que ontens^1 
tableeimiemoB, jomo bodega, c a í é , J - ' ^ » - j » 
g a v á n lo nusi^o que ¿LUO», es decir, ^ 
V>od 5i- eatú. en escala 12a que Pa«a ,¿á r l l 
por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edlflcU- & 
lo mismo y así succsi v-amenr.e s313-"'';,!. 
otras escaias, pagando siempre t a n t o i 
continente como por si conterudo. 4 
sn su prooio ediheio 
EMTP BDRADO. 





de Idiomas, Taquigrafía y Mecauo<íTafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N 1 Q N A C 1 0 4 9 Y A G U I L A 112. 
de I * Ensolo cuatro'n-íses se o iel^n a i^uirir ea eíci A o i d a a i U , IOÍ coaocimieatoJ 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Lioroi. , f 
Clases de 8 de ia maüiai.a Ĵ á dá i* naaaa — ^ ai nlt j-i mvs-ao», inalioiaterno?, 
ció interos y externos. 3178 alt 
55 AÑOS DE ÉXITO NO T I E N E R I V A L E L 
s e o . 33 . o r * o 
del DR. J. (3 A R [> A NO. D^vualvc Al cabelío blanco con 3 0 4 apHc*' 
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, »u color pritniti' 
natural, CASTASO 6 NICHO permanente, sm que el ojo más perspie»» 
d*»cu¡>ia e l artific io. Producto iaofensivo de positivo» rcsultado« 




No tnaKcha n i cnsuCi*-
A M I S T A D 6S. SO"62* 
ü i A f U U JJJK L A MARINA.—Edición de la tarde. .Marzo LMI ae 1307. 
"Matairaoros" de 
ito Doratnffo) se 
PB U GUARDIA E U E á L 
,, aH.nto ])orainRo .se quemó cas-ual-
^ : 'V ^ ] nvs los guardias Fmncis-
¿ ^ " r S t í ' ' v Ma.n.fl Perdomo que acu-
! ^ á Wv-ili/'ar e\ iuoeii-dio. 
1 ^ ^ 1 ^ ; í o n i a - X . t a l M ' ' . d e E n -
^ Nnúe/ (Rodrigo) «e quemaron 
^Wiei iKO rail arrobas de cana. 
« ^eho se considera intencional y 
' " V-- .o l -i cormsinondimte ravesti-
e _ E i i la colon 
Rmiíio Kspinosa 
^ o r w eien mil arrobas de cana. 
^ F Í i la colonia "Santo Domingo 
• +«1 ninmiaron casuialmente /Tórnente.) quiuictau 
^ 'on mil arrobas de cana. 
Uml-ÍT el ingenio ' ' Fa j a rdo" /Ga -
• 1/fueron detenidos .siete individuos 
^rie • ' ,. al nrohibido. ocupándose 
por m a * aL 1 ' t 
mines v dinero. 
Se dio cucnl-a al Juzgado correspon-
^Por orden del Juzgado de Vicana. 
fxé detenido en dicho lugar Lucas del 
M i t o Sánchez. _ 
__En Seibabo (Yagua.)a.y) se quema-
^ocnrlmente 75.00 arrobas de caña 
^tén¿cientes á la colonia "Carmen" 
aWoOO arrobas de la coilonia "Jui ia-
f ^ E n San Luís (Oriente) fné captu-
Guillermo Herrera y Herrera,. 
' '.fugo de la cárcd de Camagüey. _ 
— e l ingenio " H a t i l l o " (Orien-
Wt so quemaron casualmente unas 
M dWientas arrobas de caña. 
l O I I O á 
¡ ESTE 1XCHAUSTEGUII 
rminio Incliáustegui, licenciado 
Techo v sargento de Policía, per-
iente á la tercera Estación, ha 
1 cía ib' ñor escrito á la Jefatura 
desde ;^ee tiempo se viene 
«•ando á Íes jugadores de !a r i fa 
ida caí) Í:|'. hombre de " Termina-
el Jai-Alai", así como de otras 
.'.sas de rií'hó no autorizadas, pero 
e deja imipunes á los empresarios 
¡ nombres y domicilios se ignora 
)oli;cía ?) por io que las 
ayor incremento cada 
rincipa'raente á la ga-
•1 vez" inconscientemen-
1 prensa de esta capital 
! núm'eros dé los divi-
partidos y quinielas de 
se efectúan en el Fron-
!as operaeion'C'S de "os 
IÍS en la Bolsa de Xneva I 






























cuarto de ¡la ex-
mbién el nún:»ero 
de 1809. así como | 
del Código Penal, 
se dió traslado al 
d d'éfl Primer dis-
EXPLOSION DE EX A B O J M B A 
En la Casa de Salud La 'Purísima 
rncepcwn ingresó para su asisten-
a médica don Francisco Junco Her-
mdez. de • 28 años de edad, del co-
erció, vecino del barrio del Sumi-
do en. Pinar del Río* el cual presen-
lía heridas y quemaduras graves en 
partos del cuerpo, habién-ditere] 
dolé sido necesario amputarle el bra-
zo derecho. 
Refiere el lesionado que dichas le-
siones la^ sufrió casualmente al hacer 
explosión una bomba que llevaba en 
la mano, y cuyo hecho ocurrió en el 
barrio Pimienta, conociendo del mis-
mo el Juez de Instrucción de Pinar 
del Río. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Por el médico de guardia en el Cen-
tro de Socorro de la Primera Demar-
cación fué asistido el motorista núme-
ro 836, Emilio Fre i rá Lámela, veci-
no de la calle de Armonía número 1.3, 
en el Cerro, de lesiones en la cabeza y 
oreja del lado derecho, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia médi-
ca. 
Refiere Lámela que el daño que su-
fre lo recibió casualmente en la calle 
de Alcantarilla, próxima á la de Suá-
rez, al sacar la cabeza de la platafor-
ma del t ranvía eléctrico en que tra-
bajaba, por ver si éste podía pasar, 
por estar parado junto á la vía un 
carretón de cuatro ruedas, recibien-
do un golpe en la cara con dicho 
vehículo. 
E l lesionado pasó á su domicilio 
por tener recursos con que atender á 
su asistencia médica. 
HURTO 
E l blanco Diego. Rodríguez Lame-
la. vecino de Esperanza número 13, 
fué detenido ayer, por acusarlo don 
Bonito Paz Rodríguez, del propio do-
micilio, de haberle hurtado cierta can-
tidad do dinero que tenía encima de 
una. mesa en la barbería en que am-
bos duermen. 
Rodríguez^ fué puesto en libertad, 
con la obligación de comparecer hoy 
ante el señor Juez Correccional com-
petente. 
U N L A D R O N DE G A L L I N A S 
. En el callejón de la finca " L a Mise-
r icordia" , en el Cerro, fué sorprendi-
do por el vigilante especial núm. 13, 
de la zona de Almendares, el blanco 
Cecilio Morales, en los momentos que 
llevaba un saco conteniendo quince 
gallinas A:ivas y dos muertas. 
E l detenido negó que él llevara di-
cho saco y que ignora de quienes sean 
las gallinas y su procedencia. 
La policía remitió el detenido al V i -
vac á disposición del Juzgado compe-
tente. 
AHORCADO 
En el puente de Cristina apareció 
ayer ahorcado un individuo de la raza 
mestiza, que identificado, según un 
papel que se le ocupó en las ropas, 
aparece nombarse José Manrique. 
E l cadáver fué remitido al Xecro-
coniio. 
HURTO DE UNA SORTIJA 
Por hurto de una sortija al menor 
Francisco Sancro Solo, de .12 años de 
edad, vecino de la cal'»?, de las Damas, 
fué detenido el blanco Manuel Dopa-
do García, á quien se le ocupó la sor-
ti ja robada. 
E l detenido ingresó en d i Vivac. 
CHOQUE Y AVERIAS 
En la calle de Neptuno esquina á 
Amistad el coche número 659, cuyo 
caballo venía desbocado, chocó con el 
t ranvía número 184 de la línea de 
Universidad y Aduana, sufriendo ave-
r ías ambos Vehículos. 
Ed conductor del coche Juan Suárez 
Hernández, fué arrojado del pescante 
del coche, pf?ro por fortuna no sufrió 
lesión alguna. 
UNA DENUNCIA 
A l Juez Correccional del Primer 
Distrito se dió cuenta con la denuncia 
presentada por el moreno Ernesto Pa-
ñal ver, contra don José Vidal Bol'.o-
do, vecino de Crespo 14, de haberse ne-
gado á abonarle tres pvsos en que 
ajustaron un trabajo, por lo cual se 
considera estafado. 
n \ m sel pímo 
N o t a s A s u c a r e r 
E NTRE ESTIVA DO RES 
Y BRACEROS 
Esta mañana al embarcar los obreros 
que ib-an á trabajat á, bordo del vapor ¡ 
americano "Havana" que llegó proce-1 
•dente de Nueva York, se promovió una 
reyerta entre los estivadores del anti-
guo gremio y los braceros de bahía, re-
sultando herido, al recibir un golpe con 
una botella que le fué arrojada: el blan-
co Gaspar Saintana Rojas, de CanariaR, 
de 31 años v vecino de Obrapía núme-
ro 1. 
Fué asistido en él primer Centro de 
Socorro, donde lo condujo el vigilan-
te núm'ero 14 de la policía del puerto. 
UN AHOGADO 
Ayer apareció flotando en bahía el 
cadáver del individuo que el ilomingo 
último se cayó ó arrojó ail mar desde á 
bordo de la lancha "Pizarro" . que se 
encontraba atracada al citado muelle de i 
Caballería. 
Aunque el c 
citado indiv 
policía que' el 




Paula v Dama 
mpañero de trabajo d'-l 
iuo manifestó "á la 
lesaparecido- ss nombra-
ayer al ser extraído el 
identificado por su tía 
), con el nombre de Ra-
:no de 20 añes v v 
cadáver :ue reeouoí 
doctor Portuondo. mí 
dve Socorro del 'prime 
uo por el 
ico de la Cafia 
distrito v cle*-
rsecroeom ¡o. donde se pues remitidc 
le praeticara la autopsia. 
ROBO 
A Mr. C. E. Kinkon, capitán del lan-
chón ' 'Pocahonlar", le robaron de su 
camarote un baúl conteniendo ropas y 
otros efectos que estima en la cantidad 
de ciento cincuenta pesos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 20 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata esüañoia 97% á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pafiol 3% a 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 12 P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á 4.32 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata. 
Bl peso americano 
En plata española., á 1.12 V. 
Producción y «xportación del Azúcar 
en Formosa 
Baj o el Grobierno japonés Formosa 
ha exportado en 1904 azúcar po* va-
lor de $11,295 y $12,814 en 1905, á paí-
ses extranjeros, y al Japón durante 
los mismos años $1.187.091 y $2.919.-
039. A ninguiur industria alienta el 
gobierno tanto como á esta y el resul-
tado se está comprobando con las re-
cientes importaciones de azúcar mns-
cahado. La caña nativa rápidamente 
desaparece y se sustituye con clases 
mu<?ho mejores de las islas HaWaii 
y de las Indias Holandesas. El área 
que se cultivaba en 1905 era de 80.490 
acres, con vuná" producción de 46.SI 2 
toneladas largas do azúcar mascaba-
do. Se dice que en los próximos años 
se levantarán grandes ingenios. 
Exportación de azúcar 
por Pernambuco 
La suma total embarcada por dicho 
puerto en Diciembre último fué de 
20.586.411 'los (el kilo 2.1 ¡5 libras) 
valuados _'.509,075 milreis (1 uñi-
réis 30 centavos), contra el total de 
22.843,476 kilos en igual mes del año 
I905i De los embarques efectuados en 
Diciembre de 1906, 5.570.400 kilos fue-
ron á San Paulo. 4.222.432 á Inglate-
rra ; 3.598,030 á Rios Grandes del Sur: 
1.380,859 á Para, y 1.396,200 á los Es-
tados Unidos, estos habían tomado 
1.688.575 kilos en Diciembre de 1905. 
I m p o r t a c i o n e s de 
t a b a c o e n A l e m a n i a 
Los fabricates en Brunswick no im-
portan el tabaco directamente de los 
Estados Unidos ó de otros países ex-
tra jeros. Los detallistas y fabricates de 
tabaco en toda Alemania se abastecen 
principalmente en Bremen y liambur-
go.compran por su propia cuenta ó re-
ciben en consignación de otros países, 
tabacos en bultos cerrados, que contie-
nen diferentes clases, á saber, de prime-
ra. segunda,tercera,et., en calidad. Es-
tos paquetes se venden por los impor-
1 adores á intermediarios, que directa-
mente comercian con el fábricante ó 
detallista del interior, haciendo posible 
que estos últimos puedan comprar lo 
que deseen del bulto cerrado. En Ams-
térdan y Botterdan, el importador está 
acostumbrado á vender á pública su-
basta el tabaco de Sumatra y de Java, 
que proporciona el material principal 
para las capas. En estas ciudades el fa-
bricante y detallista alemán puede ha-
cer sus escogidas y comprar directa-
mente del importador. Debido á estas 
causas los remates en Amsterdan y Bo-
tterdan están bien concurridos por los 
fabricantes y detallistas alemanes, al 
mismo tiempo que muchos compran de 
intermediarios. 
En cuanto al tabaco de los Estados 
Unidos que se usa en la fabricación de 
tabaco.antes la demanda principal era 
de hojas de semillas importadas, pe-
ro esa demanda últimamente ha dismi-
nuido en gran cantidad debido al con-
sumo de tabaco en los Estados Unidos 
que ha aumentado los precios á tal ex-
tremo que no admite cálculo de ganan-
cias sobre las compras. 
Para la elaboración de tabaco para pi-
pas y andullo una cantidad considera-
ble se emplea de los Estados Unidos; 
también los palillos de las hojas de ta-
baco, que en su mayor parte se embar-
ca en barriles á Bremen. Estas clases 
de tabacos se compran también de se-
gunda mano en Bremen. Hay excepcio-
nes á estas reglas. E l tabaco mejicano 
se usa mucho en Alemania en la fabri-
cación de puros. También el del Brasil 
(San Félix) que abastece en gran paíM 
te la demanda para tripas y capas. E l 
tabaco de Colombia especialmente Cár-
meu y algunos Ambalena. también se 
usa. y también el tabaco de Rio Grande 
y el Parguay. Para la fabricación del 
tabaco de tripas, hojas de varina. en 
cestas también se usan. 
Del tabaco de las Antillas el fabri-
cante alemán no solamente usa el de la 
Habana y otros de Cuba sino cantida-
des considerables dé Puerto Rico y 
Santo Domingo, el último, pricipal-
mente para pipas. La demanda para el 
tabaco do Orie^nte, Sumatra y Java, 
aumenta constantemente, principal-
mente para capas, pero también para 
tripas. Los precios de las capas de Su-
matra exteriores han alcanzado un Va-
lor sin precedente. A esto ha contribui-
do mucho la demanda del fabricante 
americano. 
Hay un gran número de fabrican-
tes de tabacos en Brunsvick y sils al-
rededores y la cantidad de tabaco con-
sumido por ellos es importante. A l co-
municarse con las, casas alemanas re-
sultará ventajosa emplear el idioma 
alemán. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L £' HA V A X A ' ' 
Con carga general y 122 pasajeros 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Wvr Y o r k , el vapor america-
uo Jlavann. 
E L " B O R D E A U X " 
El vapor francés Bordcaux fondeó 
i en puerto hoy procedente de Havre 
y escalas, con carga, general. 
E L " G Ü O R G I A N " 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de New 
York, en lastre. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Hoy se hará á la mar con rumbo á 
Coruña y Santander el vapor correo 
español Alfonso X I I I , conduciendo 
carga general y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS EOY 
550 cajas vino Lainez Clarete 24|2 botellas 
$7.20 caja 
200 cajas id. id. blanco 24¡2 id., $9.35 id. 
150 id. id. blanco 12;E, $8.35 id. 
.100 id. anís del M?mo 12|E, $17.75 id. 
100 id ojén J. Bueno. 13|B, $13.00 id. 
100 id. Peras ílennosa. $5.25 id. 
50 id. Ostiones Indio. $3.00 id ) 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BÜQÜES DÍr~TRA VES I A 
EXTEADAS 
Día 20: 
De New York, en 8 días, vap. inglés Creavgian 
cap. Chilvens, tons. 3245 en lastre á E% 
Truffin y comp. 
Día 20: • 
De New York, en 3 y medio días, vapor ame-
ricano Havana, eap. Stevens, tons. 6391 
con í.-arga y 122 pasajeros á Zaldo y Co. 
De Harre y escalas, en 23 vap, f*aacé8 
Bordeair-í. cap. Amix Nfavins. fc<m«lada« 
45JO con carga á E. Caye. 
SALIDAS 
Día 10: 
Para Jacksonvrille,. gta. americana D. J. Sa\T. 
yer. 
Día 20: 
Para Caro Hueso, vap. inglés Halitax. 
Para Coruña, Santander vap. español Alfon-
so X I I I . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
Para Ne-sv York, vapor americano MévMa por 
Zaldo y comp. 
10,000 sacos azúcar. 
28 barriles y 
.168 tercios tabaco. 
20 bultos picadma 
1 ca ja dulces 
108 trosoe 
578 atados y * 
3676 pieza.s madera dé eaóbs. 
850 líos cueroá 
433 huacales pinas 
386 id. cebollas 
118 id. papas. 
44 pacas esponjas 
25 barriles miel de abeja 
12039 huacales legumbres 
12 bultos efectos y 
22 cajas tabacos. 
Para Mobiia, ¿ta: inglesa C. W. Mills por el 
capitán. 
En lastre. 
Para Mobila, gta.- americana R. Hopkins, por 
West y Coal and Co. 
En lastre. 
Para Apalachicola, barca uruguaya Port Hfc* 
nacham por el oapitán. 
En lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
KNTKAD.iS 
Día 19: 
De Caibarién, yap. Alava, eap. Octube con 
130013 tabaco y efectos. 
De Cuba, vap. Habana, cap. Suárez. con efc«-" 
tos. 
•De Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. Inelám 
con 900 sacos axúear. 
De Bánes, gta. Josefa, pat. Blanco con 300 
sacos aziiear. 
De Bajíos, gta. San Francisco, pat. Gil con 
650 SHCOS azúcar. 
De Sierra Morona., gta. María Teresa, pat. Pe-
llicer con 600 sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Gertrudis, pat. Yillalonga 
con 600 sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Joven Manuel, pat. Ferrer 
con 300 sacos azúcar. 
De Canasí. gta. Inés. pat. Piera, con 280 sa-
cos azúcar. 
De Canasí. gta. Primera Chaves, pat. Soler, 
con 400 sacos azúcar. 
De Cabanas, gta.. Natividad, pat. Estevez, con 
500 ««.eos adúcar. 
De Cabo San Antonio gta. Joven Alejandro, 
pat. Ferrer con 600 sacos carbón. 
con maderas. ) 
De Margagitas. gta. üaquete Xuevitas, patrón 
Pon. con madera. 
De Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat, con 
azúcar y aguardiente. 
De Cárdenas, gta. María del Carmen, pa.trón 
Fleixas, con azúcar y aguardiente,, 
DESPACHADOS 
Día 19: 
Para Bañes, gta. Josefa, pat. Blanco con 
efectos. 
Para Bañes, San^srancisco pat. Gil con efec-
tos. 
Para ('abaña?, gta. Caballo Marino, pat. In -
clán, con efectos. 
Para Dominica, gta» Gertrudis, pat. Yillalon-
ga con efectos. 
Para Dominica, gta. Joren Manuel, pat. Fe» 
rrer, con efectos. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. César de la Gúardia. — Dr. John A^ 
Fischer. y señora — Albert S. Bacon — Geor-
ge A. Bacon — Mrs. Ellen B. Barry é hija— 
Charles W. Davis y señora — Charles G. Tay-
lor y señora — Charles W. Rnssell — Antonio 
Díaz — José Zayas — Concha Yaldés é hija 
-— Carmen García r 115 tomistas. 
VaDores de t n w e s i i k 
PINILLOS, I^ÜÍERDOYCP. 
de Cádiz . 
Los pasajes más baratos 
á Nueva Y o r k y Brunswick 
por el nuevo vapor B R U N S W I C K 
SOO el viaje í le ida y vuel ta 
í Nueva York, donde se pasan dos días. 
$ 40 el viaje de ida y vuelta á Brnuswlck. 
Daniel Bacon, Agente general. 
'S. Ignacio 50, Habana. 
561 1 Mz 
V 4 p r ^ ' F Í P A R . 
El vapor español 
V A L B A N E R A 
Capitán SUBIÑO 
O m l ^ ¿ e este Puerto sobre el 4 do Abril "'ttitLIO para 
8anta Cruz ae la Palma. 
Santa Cruz de Tenerií?. 





tos en enJ3aSa-le-ros Dará ioá re.crUlos pucr-
c*mr,cio ^ amplias y ventiladas cámaras y 
«uso TVpA;vfaíte .Am reí5fo 6* ^ s a - in-Pa y - A G U A R D I E N T E . 
« va^or1^?1" /*)modidad de los na^neros, 
>an José estará atracado á los MuoUcs de 
oirnarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAJV IGNACIO 1S 
CGOS 14 M 
Por el TapoT airmfin 
S ^ t o T e t S * : - rápido andar y 
si*?«laci6n lo m,ü- ,co''rale3 e inmejorable 
PAra ei 1J ^uc le. mu-, muy apropósi to 
en Uís Trar.spGrte de ganado 
recomeiÍ0reS CündicioneS. E n tai concepto 
<e ^ u a T . a Cl ]os sefi0res ^portadores s ^uado de la ]sla de Cuba. 
i», ^ a c i d a d os de 1000 cabezas de gran-
^ a r i o ^ 3 Ínformes er ig i r se a los conslg. 
s ^ I L B Ü T y RASCK 
Ignacio 54.—Apartado 729. 
A K T 0 1 T I 0 _ L 0 P E 2 Y C8 
A L F O N S O X I I I 
Capitftu AMEZiAGA 
Saldrá para 
C O E U S ' A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Marzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia públiea. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
» Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo na-
ra Vigo, G-ijón, Bilbao y Paisajes. 
Los billetes de pasaje solo serán espedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se ürmarán por c l 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
IVota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotanto, asi pata esta l ínea como pü» 
ra tudas las demás, bajo la imal pueden ase-
gurars-'e todos ios efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los sefiores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
dfi los vapores de esta Comnañía. ei cual 
dice asi: 
"Los pasajeros (?«berán escribir sobre to-
dos los bultos r>.-= equipaje, su nombre y 
el puerto de ripsti.no. con todas sus letras y 
con la mayoi- ci&rldart." 
Fundándose en esta uisnoaición la Compa-
ñía no admit irá hnUo alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampad-) el nom-
bre y apellida ae su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se f.dvjerte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del aeísor 
Kantamarina, dispuesto» á conducir el pa-
sa.iií a bordo, mediante el p^go de V E I N T E 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta, las dos de (a 
tarde. 
K l eqiaipaje lo reolbe ern.tuitamente la 
lancha. "Gladiator" en el muelle de la -Ma-
china la víspera y el día, ue la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en 1». cual constará el n ú m e -
ro de billete de nasale y »> punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibíaos A 
fiordo los bultos en los cuajes ía i tar? esa 
etiqueta. 
Para cumplir el D. del Gobierno <le Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en Ja casa ConSignataria. — Informará 
su Cbnsignutario. 
De mas pormenores, infornan sus onnsig-
natarios, M. ü^'ADüy, oficio» namu as. 
ICtA. I E 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA. 
P M ' COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
Vapor correo a lemán 
B J S L V 3 ? i . X A . 
Saldrá el 7 de A B R I L directanuíste para 
CORUHA m m ) HAVHB (Frénela) y HMBüRSO ( i t ó l i a ) 
Pasaje en tercera para Coruña 129,30 oro espanol 
incluso impuesto de desembarco 
Linea Je yapores esiñoles, 
lie ¡a Societad Aaóuíia k I m i m i 
TMSATLAMICAje BARCELONA 
E l hferraoso vapor español 
JOSE G A L L A R T 
Capitán F E R R E R 
de 6,000 toneladas, iluminado con ln¿ e l é c -
trica, saldrá de este puerto á mediados de 
Abri l para 
Santa Omz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña y B a r c e n a . 
Kr%te vapor no haní cuarentena . 
Admite pasajeros, á quienes so les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tieno á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
estará atracado al muelle de los Alacenes de 
Depós i ta de (San José) . 
Informarán sus consignatarios: 
A. B L A N C H y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
c 628 20 M 
AVISO AL COMERÍ10. 
i E l - VAPOR E S P A S O I . 
| PUERTO R I C O 
capitán C R U I X E N T 
Recibe carera en Barcelona hast i el 7 de 
j Abril que saldrá para la H A B A N A , y S A X -
T1AGO D E C U B A . 
Tocará además én 
Valenc ia , 31ahi5:a, ÍJadiz y C a n a r i a s , 
Puerto Rieo , M a y a j í ü o z y Pouce . 
Habana 19 de Marzo de 190?. 
A. Bíaach y Ca. 
y m m Correos te la ComMia 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , 
i B i l b a o y S o u í h a m p t o n 
Saldrá fijamente el 2 de Abri l á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hé l ice 
" S E V E R N " 
Luz e léctr ica en los camarotes de tere era. 
Cocina á la española. Camareros espafioles. 
Servicio eemera-lo. Los pasajeros de 3í t ie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de 3; tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: E n 1?, $107.35; en 2:, 
$30.13 y en 3.1, .?29.35. 
Acudir á sus consignatarios: 
DÜSSAQ y COMP. 
Sucesores 
D U 8 S A Q y «OHIfc^K. 
San luna cío 114. H a b a n a . 
i*©" Para más comodidad de los pasajeros, el 
Remolcador de la Compañía , es tará atracado 
á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 834 12 20 m 
V a p o r e s . c o s t e r o s . 
EL NUEVO VAPOR 
V k 
w m m m -
Vapor correo a lemán (de dos hélices) 
M P R I I Z E S S O CEC1LE 
Saldrá sobre el 17 de A B R I L para 
S A M A N D E K ( E s i > a f u i ) - - F L l 3 1 0 U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V K E ( E r a u c i a j y H A M B U K G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para íSautander 
$31.35 oro español incluso impuesto de desembarco, 
-¿SS-Los niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los do menos de un año, nada. 
P r e c i o s do pasaje e n 11 y 3? clase, m u y r e d u c i d o s . 
fírabnraue do ios pasajeros y úe su equipaio gratis^desde la Machina. 
¿e « d m u e carga nara casi todos los puertos de Europa, toar América, Afnca, Austra-
lia y Asia. / . 
Para más detalles, informe s, prospectos, ecc , dir.- .rse > sus consüinatarios. 
í í E l h r V T Y I t A S C I I . 
Correo: Apartado 7 L M ) . Caldo: H E I L B Ü T , H A B A N A , S a n I jpuacio 5 4 . 
1U1 ¡t-
C a p i t á n O r t u b e 
.saldrá de esie puerto los miércoles á 
las cinco de la larde, para 
S a g u a v C a i f o a r i é n 
A K x l I Á O O U K S : 
M m n Eüiiiüía y eáiiíz .CiiM MIH. 21 
C 45á 27-20 F 
Vapor SANTIAGO DB CÜBA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i tas , Puer to P a d r e , O i « 
b a r a , M a y a r i , Barat;oa. t U i a u t á n a m o 
s o i o á l a ida) y S a ü t i u g o de C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la <lc Sagrua y C a í b a r í é n 
NOTAS 
C A R G A 012 C A B O T A J B . 
Se recibe hasta las tros de la tard» del d ía 
de salida. 
C A R G A 13Í5 T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá ha^t» las 5 de la tarde 
del dia 6. 
( Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 13 y 23, atracarán 
al muelle de Caimánera, y los de los días 9,14 
y 30 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa solo 
condiicníln para Puerto Padre, ía carga qu» 
vaya conslg-íiac'a al ••Cfcnrra» Cuapafra," é 
•"Ingenio n-hti Manuel.' y los embarques que 
hagan de Bus productoe a; "West India OH 
P.eflnmg Cpftipe.ty;"' y 1» * Nne-va F i b r l c a d« 
Hielo y Cr.wézfi. L a Tronica/," con arreglo a 
"ios respectivi.r conciertos ceieorydos con 
las mismas, i,o qué hacemos pObüeo par» 
gu/ieral conocimiento. 
5s suplica á los señorea Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
IQ» sean marcaaos con toaa claridad, y con 
el punto de reaíqencia del receptor, lo qu» 
harán también cor.srar en ios conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varia.» jocan-
daííes del interior de los puertos ilnnile M 
I hace la descarga, distinta? entidades y co-
1 lectividades con la misma -azón «ocial, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
resuonaahilfdad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por lá ralta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos públ ico par», general conocimien-
to, que no ser i admitido ningrtin bulto que á 
iuicio de Jos señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas dal buque con la demás carga-
Habana, Mar/.o l ! áa 19IT. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
t l nuevo y esp léndido vapor correo alemán 
B A V A E I A 
saldrá directamente 
l ' a r a V E R A C R Ü Z y 
sobre el 21 de Marzo. 
TáMPICO 
t'KlíClOr» DE PASAJE 
I.H 3.a 
Para Veracru/,. . . . ? :;6.00 5 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Kn oro esparto!) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
a disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHJNA a l vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los ron-
eiííiiatarios. 
SAN n.v u io r,\. 
c 575 
HEÍLBÜT & RÁSCH 
A.PARTAUO r^a. 
16 -6 
0 £ , 
m m n m n m m s u 
m i D i s DC LA m m 
dorante el raes de Marzo de 1907. 
I Vapor HABANA. 
Sábado '¿?> á las ó de la lards. 
| P a r a Nucvitas , P u e r r o P a d r e . C i -
i bara . M a y a n , B a r a c o a , O u a n t á t i a i n o 
(solo á la Ida) y Santiag-o úe Cuba . 
Vapor AVILES 
Miércoles 27 á las 5 dé la tarde. 
P a r a Xuevi tas , ( i i h a r a , V i t a . B a -
IM s, ¡Sayfua de T á n a m o , B a r a r o n , y 
Sasitinyo d<' <'!U)a. í e i í H t i n i M i o por 
Bari ic ; ía . S:i<¡fu;> (ib ' l 'ánauio , B a i w s . 
V i t a , G i b a r a , Puerto P a t í n - y H a -
bana. 
ios i E 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
El. VAPOR 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó los LÜÍÍBjlS y 1»» 
J U K V E S , \con excepción del úl t imo Jue-
ves de ca^la mes) á la llegada del tren d« 
pasajeros qr.e sale (5e la Bstacién de V I -
llanueva á las 2 y 40 dé la tarde para; 
( OJ-OMA 
I ' t VI A DK CARTAS 
BAILEN 
CATAI.Í.NA 1)15 (a I". 
(ton trasbordo) 
V < OR VES. 
saliendo de este ú l ü m o punto lop Miérco-
les y los .Sábadcis 'con excepción del Sá-
bado siguiente ai úl t imo Jueves de pada 
m&£) á ia.s :» lie 1?; mañana par?, llegar A 
BatabanO ios días siguientes al amanecer. 
b* oii.rga se recibe diariamente en la 
Estación ce Vtilañuévv> 
iJaia más Iníormes. hcuuape íi la Compañía 
Z l / L U E T A 10. (bajos) 
201Ü TS-O.P. 
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a b a n e r a s 
La actualidad re Rigo. 
Actualidad que constituye, así 
decirlo, el tema capital en la crónica 
habanera. 
Nada más interesante. 
E l gran violinista, tan famaso por 
su M-te como por sus aventuras, ha 
venido á esta ciudad en la época me-
nos propicia para cualquier género de 
espectáculo por la proximidad de la 
Semana Santa. 
En la Habanja, siociedad eminente-
mente católica, no prosperan ahora 
fiestas teatrales ni fiestas de ninguna 
clase. 
Las familias, en su mayor número, 
pasan retraídas todo el período de la 
Cuaresma. 
Esto por una parte, que por otra, 
obstinarse en hacer debutar al 'artista 
en día como el de ayer, día de los 
Josés, el nombre más generalizado en 
la Habana, era exponerse á una de-
cepción. . .• 
¡ Qué frecuentes son estos desaciertos 
en Las empresas teatrales! 
Estoy harto de observarlo. 
Se escoge casi siempre el día me-
nos favorable, por una circunstancia 
ó por otra, para los debuts. 
Y es que en esto, como en. otras mu-
chas cosas, no se dejan aconsejar por 
nadie los señores empresarios. 
Es inútil cuanto se les diga. 
Si el famoso húngaro hubiera espera-
do un áÍK más para hacer su apari-
ción, de seguro, dada la natural espe-c-
tación que su figura provoca, que tie-
ne en el teatro mayor número de concu-
rrentes que el que advertíase anoche 
en la saia del Nacional. 
Yo no pude oírlo apénas. 
Y para juzgarlo no creo que sería 
lo mejor oyéndolo ejecutar su vals My 
Life en un violín que no era, por cier-
to, el magnífico Cremona con que ha 
recorrido los primeros teatros, casinos 
y academias del mundo. 
Después le v i en Miromuvr. 
Allí estaba con Mrs. Rigo, muy gniapa, 
muy elegante y á quien he visto desde 
que está en la Habana variar todos 
los días de toilettes, de sombreros y 
de alhajas. 
Es uno de esos tipos de mujer ame-
ricana que hacen del lujo un culto. 
Las alhajas que lleva! 
Anoche, mientras hablaba can Mrs. 
Burbridge en una mesita del restaurant 
del Malecón, me fijé en las prendas 
que tenía puestas. 
Una de ellas, un collar de perlas, 
representa una fortuna. 
Rigo, en cambio, no llama la aten-
ción ni por buen mozo n i por hom-
bre elegante. ( 
Veremos si hoy. con mejor fortuna 
y en noche más oportuna, lleva Rigo 
al Xhcional un público que supere, en 
número, al de anoche. 
E l programa es el mismo.' 
Y lo es por la circunstancia de que 
hasta el día de hoy no ha llegado el 
equipaje de todos los artistas, despa-
chado con tan mala suerte que ha su-
frido una verdadera odisea. 
Ha estado, antes de Ifegar á la Ha-
bana, dando tumbos entre Xew York 
y la Florida. 
Pero ya está aquí. 
Salí anoche para el debut de Rigo 
dejando en plerik animaeión la fiesta 
con que una amiguita mía, una Jose-
fina encantadora, celebraba sus días. 
Me refiero á Josefina Coronado. 
La graciosa hija del popular direc-
tor de La Discusión, la hermana me-
nor de la adorable Llüly, reunió en 
aquella casa del Prado, tan elegante 
y tan espléndida, á un' grupo de sus 
compañeritas, las del colegio, las de 
la intimidad. 
Grupo simpático del que formaban 
parte las lindas niñas de Dolz, Hermi-
nia y Marina, con las de Freiré, de A l t u 
zarra, de Tabernilla y algunas más, 
todas, por igual, encantadoras. 
La reunión fué deliciosa. 
•Sin rebasar los límites de una dul-
ce intimidad, despojada de todo rui -
do y exenta de toda pompa, revistió, 
en realidad, el tono de una soirée in-
fant i l donde se sumaban, para hacer-
la más agradahle, todos los atractivos 
de una gran fiesta. 
¿Qué podía faltar allí? 
Gran gusto en la casa, distinción ex-
quisita de detalles y una amabilidad, 
por parte de los espesos Coronado y 
por parte de sus dos lindas niñas, que 
hacían más grata, más inefable y más 
placenteras las horas de la fiesta. 
Yo reitero desde estas líneas los vo-
tas que le hice á Josefina por mi feli-
cidad presente. 
Y por su felicidad del mañana. 
Del carnet. 
Me llevé todas las IJabaneras de 
ayer en la relación de los Josés que 
celebraban sus días y esto me impidió 
dar cuenta de una boda de ila noche 
anterior. 
Boda á que asistí en la grata compa-
ñía de amigos tan queridos como Héc-
tor de Saavedra y el doctor Cabello. 
Se celebró en la Merced. 
Manuelita Goello, la novia, es nna 
figura encantadora, alta y esbelta, bo-
nita y delicada. 
De su unión con el joven correcto y 
distinguido Francisco Ramas Izquier-
do, mi antiguo y nunca olvidado com-
pañero de las aulas escolares, fueron 
testigos invitados numerosos que llena-
ban, en una gran extensión, la amplia 
y hermosa nave central del aristocrá-
tico templo. 
i Qué linda lucía! 
E l traje de novia, con toda su poesía, 
sentaba admirablemente á la delicada 
gracia de esa gentil y fina señorita 
cuya alma sonríe hoy al influjo de 
sus realizados ideales y sus cumplidos 
ensueños. 
Padrino de la boda fué su padre 
amantísimo, el caballero andaluz tan 
simpático y tan poular don Joaquín 
Coello, y como madrina actuó una tía 
del novio, la señorita Dolores Acosta. 
Testigos. 
Por la novia: don Braulio Menéndez 
y don Luís Aponte. 
Por el novio: don Augusto Bland í 
y don José María Acosta. 
No citaré la concurrencia. 
Solo me limitaré á hacer mención en-
tre un grupo de señoritas, gala del 
acto, á las bellísimas Blaquita Hierro, 
Hortensia Míuxó y Blanquita Fernán-
dez de Castro. 
Trinidad encantadora. 
Salieron los nuevos esposos sonrien-
tes, ufanos y emocionados de la igle-
sia, recibiendo votos y salutaciones de 
todos los presentes. 
La señorita Coello se detuvo un ins-
tante para entregar el ramo á su pr i -
mita, desde aquel instante, la señori-
ta Carmelina Reyes Gavilán. 
Ramo que era una preciosidad. 
i Quiera el cielo deparar á novios tan 
simpáticos toda suerte de dichas, ven-




E l estreno de la opereta Cascabel 
en Albisu. 
Unica novedad teatral. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy miércoles 20, 
E S T R E X O I E S T K E X O I 
Cascabel 
y se pasó á los revolucionarios. Los Eze-
tas tuvieron tiempo para detener un va-
por ide la ' ' Pacific M a i l ' ' y embarcarse 
con viento freco y nimbo á California. 
E l icoronel Cortés se hizo popularísimo 
y fué macheiteado a l poco tiempo de go-
btrnar el general Gutiérrez á quien ha-
bía entregado el cuartel de Saotana. 
• Gutiérrez era un aikna de Daos: hon-
rado y liimpio; pero padecía del hígado 
y este padecimiento le restó simpatías. 
Trató con Honduras y Nicairagua, y 
formaroín de las tres naciones una sola 
república que se llamó Santísima T r i -
nidad. Para cuarta persona de la Unión 
fué elegido José Rosa Pacas, quedándo-
se los tres presidentes de gobernadores 
de los tres Estados que antes presidie-
ran. 
A l general Regalado, ministro de la 
Guerra y jefe de Artililería, no le gustó 
el pisto de la Unión y decidió romperla, 
pero pulcramente. Dimitió sus cargos 
oficiales, y una noche so presentó en la 
caipital 'Con doscientos hombres desar-
mados. E l segundo jefe de la Arti l lería 
le ' entregó el cuartel, y se pasó con ar-
mas y bagajes á la revolución. Regalado 
venció; Gutiérrez salió á uña de oaba-
11o camino de Honduras á contair sus 
cuitas á José Rosas Pacas. Pensó éste 
reducir á Regalado, pero no era Regala-
do hombre de poco más ó menos. Pidió 
que se reconooiera la república libre de 
E l Salvador, y como Paeas no se diera 
prisa en complacerle le situó en la f rou-
tera de Honduras quince mi l salvadore-
ñós y rompió la Unión. 
Lo priirnero que hizo Regalado fué 
nombrar jefe de la Arti l lería y Minis-
tro de -la Guerra al coronel guatemalte-
co que le entregó el cuartel. Y el coro-
nel, cuyo nombre no recuerdo, fué M i -
nistro hasta que el 'presidente Regalado 
lo mandó fusilar por temor de que no 
se comiera lias manos tras el oficio de 
entregar cuarteles. 
A l poco tiempo murió el general Re-
galado de un balazo, pero antes celebró 
elecciones, que hacía cincuenta años 
que no se eelebraban! y eligió á don 
Pepe Escalón por sucesor suyo. 
Ah, también los Ezetas colmaron de 
honores al general Ruíz Pastor—anda-
luz—que había sido el alma de la trama 
que ocasionó lia muerte del general Me-
néndez . . . Después murió Ruíz Pastor, 
de un (balazo misterioso. A las Ezetas los 
ilamaban ' ' los ..victimarios''. 
Poco tiempo, pero muy bien aprove-
chado coono convendrán conmigo Pepe 
de Armas y José Pérez, de Calimete. 
Y Guatemala no lo aprovechó peor 
que E l Salvador, como se verá. 
A T A N A S I O R IVERO 
E l continente con-
vulsivo. 
Porque Pepe de Armas hizo mútis en 
su excursión histórica á través de las 
convulsivas, sale José Pérez—de Cali-
mete—y les pone los puntos á Bolivia y 
á Uruguay; y yo, por si José Pérez ha-
ce mútis. aeentuaré las íes de Guatema-
la y E l 'Salvador, sin temor á que se me 
amenace con hacerme bailar la danza 
paraguaya—.¡ 'que vaya ! 
E l Salvador. Tiempos modernos. E l 
Dr. Zaldivar era un gran gobernante, 
un intrépido gobernante, y hasta hubie-
ra sido un casto gobernante sino fuera 
terriblemente afiicionado al bello sexo. 
Para él, el cercado ajeno no tenía cer-
ca. Esto no obstante, era popularísimo, 
y hubiera seguido siendo popularísimo 
si una "palpi tación popular" no hubie-
se exaltado al'solio presidencial al ge-
neral Menéndez, obligaudo á Zaldivar á 
poner pies en polvorosa y algunas fron-
teras entre su ida presidencia y su muy 
amado pueblo. 
Menéndez mereció por su dedicación 
al adelanto de la agricultura el dictado 
de Presidente Agricultor. Era realmen-
te querido y buen gobernante. Disponía 
para gobernar de cuatro brazos: el de- i 
recho y el izquierdo, que por humani-
dad le corresipondía.n, y dos brazos de-
rechos más ; el general Carlos Ezeta y 
el general Antonio Ezeta, los hermanos 
terribles, que aún no eran terribles, si-
no cariñsos sobrinos del general Me-
néndez. 
Con pretexto de unía parada militar 
trasladaron á San Salvador las.fuerzas 
de Sautana y al frente de ellas se su-
blevaron. Menéndez, que celebraba en 
aquellos momentos un baile en honor de 
la oficialidad sublevada, llamó á gritos 
á su sobrino Carlos: "Que vengia Gar-
los á sofocar la rebelión'!" Guando le 
dijeron que Carlos se había proclamado 
presidentie, el digno general Menéndez 
eayó rodando. Murió en pleno bailé. 
Carlos Ezeita y Antonio Ezeta se re-
partieron |a república: se nombraron 
Presidente y Vicetpresidente de ella. 
También fuerou popular ís imos. . . y sin 
ceroado ajeno! 
Un coronel á quien los Ezetas habían fa-
vorecido entregó el cuartel de Santana 
1 9 O S 
Las que en este año alcanzaron 
Lograr sus sueños de amor 
¿Sabéis porque se casaron? 
Pues porque todas usaron 
Nuestro corset S A N A K O B . 
De modo que unido á la bondad y elegancia de este modelo que le recono-
cen los miles de señoras que lo uaau en la actualidad, hay que añadirle la bue-
na sombra que tiene para las solteras. 
Tenemos además el P R I N C E S A y el E L E G A N T E , para gruesas y del-
gadas. 
P r e c i o s S 8 . 5 0 y ^ 5 . 3 0 . 
C o r r e o d e ¿ P a r í s j O b i s p o 
i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
(3< i Mz 
• • a ÍIÍSH 
En los anales religiosos se gua rda rá 
n":»j,moria imperecedera de la festivi-
dad que en la mañana de a w r tuvo 
esp.léndida'realización en eft sagrado 
recinto de la iglesia del Monserrate. 
A l igual quA3 la fiesta de la Virgen 
de lc¿ Desamparados, la hermosa na-
ve aparecía, oeupada por inmensa con-
currencia, haciéndose difícill penetrar 
en ei templo. Era en afecto conmove-
dor el espectáculo que hubimos de 
presenciar en ocasión tan solemne, 
px&s si alguna duda pudiéramos tener 
sobre la religiosidad del pueblo cató-
lico de la Habana, allí quedó desvane-
cida á la vista de tantos fieles que de 
una manera edificante y con el entu-
siasmo del .verdadero creyente, ha-
bíanse congregado bajo la augusta bó-
veda del más popular de los templos 
de la capital]' para honrar al Patriarca 
San José, milagroso y excelso. 
La riqueza con que estaba adornado 
el , altar, sorprendía desde el momento 
en que la vista sie fijaba en el lugar 
Santo, donde habíase colocado la ima-
gen venerada. Preciosos candelabros, 
magníficas jarras con artísticos ramos, 
y profusión de luces de cera todo acu-
mulado por manos hábiles, unido á la 
espléndida iluminación eléctrica que 
posee dicha iglesia, hacían descollar 
de una manera poderosa la imagen sa-
grada defii divino Patriarca, que entre 
raudailes de luz aparecía á la contem-
plación de los fieles. E l frontal y 
paño del pulpito con preciosos y es-
pléndidos bordados que es estrenó en 
lia. memorable fiesta) fué motivo de 
grandes wlebracipnes para el colegio 
de niñas de San Vicente de Paul don-
de se hizo tan artístico trabajo. 
Oñció la misa el Rdo. P. José Vi la-
no va, teniente cura de la parroquia 
ayudado de los P. P. Arguelles y Sán-
chez que vistieron ricos ornamentos 
sagrados. 
La cátedra deli Espí r i tu Santo estu-
vo á cargo del eminente orador sagra-
do Rdo. P. Santiago Amigó. Difícil 
nos sería relatar aunque fuese mu3r 
sucintamente el discurso pronunciado 
por este notable orador. Habló de la 
pobreza de San José, y de los pocos 
imitadores que ha lenido el Santo. H i -
zo enérgica defensa de !a eOase traba-
jadora, hablando en términos tan cla-
ros y contundentes, como ta i vez no 
lo haya hecho otro orador en nuestros 
dias; fustigó e l vicio que corroe las 
en t rañas de la. sociedad; presentó al 
pobre obrfero viviendo en miserables 
tugurios donde apenas gana etl sus-
tento para su familia, y cuyos trabajos 
mal retribuidos, salen luego de sus ma-
nos para servir de adorno á gentes 
que ta l vez vivan sin Dios y despre-
ciando al pobre, que con serlo, es un 
verdadero imitador de Cristo. 
Magnífico sermón, digno de escri-
birse en letras dte oro, fué el pronun-
ciado por el gran artista de Ha pala-
bra Rdo. P. Amigó. 
La orquesta componíanla ins-
trumentos nada fragorosos por pro-
hibición expresa del Santo Padre, sino 
suavfes que permit ían dominar las vo-
ces en el conjunto armónico, que ¡lle-
gaba al oído de los fieles de una ma-
nera plácida á la vez que solemne. Era 
la misa que se cantaba de corte severo 
y de acuerdo en un todo con el con-
trapunto escolástico, siendo su autor 
leQ maestro Gianini de inolvidable me-
moria. Renombrados instrumentistas 
y cantantes tomaron parte principa-
lísima en el perfecto desempeño de 
obra tan notable que no dudamos se 
haga indispensable »en grandes solem-
nidades por su sabor marcadamente 
sacro y por estar ajustada com'o d i j i -
mos antes almotu propio de Su Santi-
dad Pío X que felizmente gobierna. 
Dirigió la orquesta el orquestista de 
Monserrate. Nuestra felicitación al 
párroco de la iglesia de Monse-
rrate, y á la piadosa y distinguida 
señora Josefa de Zaldo, tan fervorosa 
como entusiasta por honrar al Santo 
Patriarca en su dia propio, con una 
fiesta que ha superado en grandeza á 
cuantfis hayan podido celebrarse en 
años anteriores. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n p o r U N P E f e ü 
N O C H E S T E A T R A L E S 
RIGO. 
Anoche debutó el famoso Rigo con 
su violín, y su orquesta y su trouppe 
de cantantes. E l público le saludó con 
cariño, y especialmente á las gentiles 
sopranos Clara Berti , Miss. Ethel T i l l -
son, á Mille. Dumont y al tenor Eduar-
do Castellanos, bastante parecido á 
Caruso en el aspecto. 
Rigo es un violinista notable por lo 
genial y lo pintoresco. Se hace admi-
rar con simpatía, porque toca movien-
do toda su figura á compás, con ver^ 
dadero entusiasmo. Tuvo la atención 
de elegir un programa selecto: " E l 
canto de primavera" de Meñdelssohn ; 
el " A v e M a r í a " de G-ounod y una 
canción húngara . Fué calurosamente 
aplaudido y después tocó unas varia-
ciones con mucha habilidad, imitando 
con el violín el canto de los pájaros. 
Tiene gracia y soltura en el manejo 
del arco. 
En la segunda parte tocó el bonito 
vals " M i v ida" , acompañado por la 
orquesta, y gustó de tal manera, que 
la aplaudieron antes de que conclu-
yese. 
Las demás partes de concierto son 
igualmente dignas de elogio; la so-
prano italiana Clara Bert i , cantó la ro-
manza "Viss i d ' a r te" de la ópera 
"Tosca", con voz bien timbrada y 
acentos de dulce expresión. Miss. 
Ethel Tillson, soprano americana, can-
tó varias piezas con gracia, y desen-
fado. 
E l tenor señor Castellanos tiene una 
voz clara y extensa, y cantó con alma 
y bríos el aria "Lucevan le estelle", 
matizando las notas con expresión 
dramát ica . Fue aplaudido con justicia. 
A l final cantó con la, señora Clara 
Bert i un dúo de " 'Caba l l e r í a Rusti-
cana" con algunos rasgos felices. 
Otro número pintoresco de la fun-
ción fué la música excéntrica, con 
instrumentos raros y vistosos tocados 
por M . Almond y Mllé, Dumont. Para 
ser excéntricos en todo, ella daba las 
notas graves y su caballero las agu-
das. También fueron muy apl^didos 
y hubieron de repetir al- nú-
meros. 
MonL to. 
B d e n G a r d e n 
Anoche estuvo muy concurrida la 
función de Mart i , debutando la exce-
lente y genial coupletista Mis Harel 
May-Hall que bien recibida con gran 
aplauso haciéndosele repetir sus coxi-
plets. 
Todas las oches se cambian las pe-
lículas del cinematógrafo estrenándo-
se algunas muy hermosas como la de 
ayer, La inquisición de gran mérito. 
La Estudiantina E d é n Garden fué 
de nuevo ovacionada en todos sus nú-
meros. 
La función de esta noche tiene 
grandes atractivos, saliendo á cantar 
Mis Harel y pronto debutará una 
buena bailarina. 
Los precios económicos y las fun-
ciones por tandas á 20 centavos en-
trada general con derecho al asiento 
y 10 centavos tertulia. 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
HADAME ROMEE- garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría 2, primer piso. Consultas de 11 á 4. 
4295 4t-20 
T 
D e v e n t a : e n í a s p r i s i o s p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
3732 t26-4 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Seamos breves. La primera faena de 
¿.noche de 25 tantos la disputaron E i -
bar y Aramburo, blancos, contra Ce-
cilio y Salvador que se enfundaron la 
blusa azul. 
Y á pesar de Salvador loe que entra-
ron por los azules no tuvieron salva-
ción posible. 
Y no la tuvieron porque el nene de 
Eibar sacó anoche del fondo de su ma-
leta uno de los juegos más breves, más 
bonitos y más baratos que posee. Aram-
buro mostróse de acuerdo en todo con 
su delantero el nene; Aramburo to-
mó parte seria y parte contundente en 
la pelea para derrotar á la pareja azul. 
Cecilio y Salvador, aunque demostra-
ron nobles deseos de sostenerse, tuvie-
ron que resignarse con la paliza que 
les proporcionaron los blancos. Los dos 




E l loco Dios se exaltó anoche y con 
su brazo de tirabuzón sacando con pe-
lota altiva, tronante y silbante se me-
tió la primera quiniela. 
E l loco Dios vive. 
E l chato Isidoro volverá por uvas. 
La segunda pelea no resultó pelea 
de altura. Mácala que por poco se que-
da tullido en el último partido que 
jugó, reapareció anoche, con Machín, 
de azul, para entenderse con la- pare-
ja blanca I r ú n y Arnedillo. 
Y no hubo posible inteligencia. A l 
remontar la decena primera de la pe-
lea el tanteo se declaró blanco, el do-
minio era- blanco completamente y la 
suerte blanca era también. 
La desgracia del delantero reapare-
cido y la flojedad de Santos fué apro-
vechada por Ricardo con maestría y 
por Arnedillo con dureza. Estos dos 
hombres sin abandonar el dominio, j u -
gando con orden, con vista y pegando 
con seguridad, aunque sin hacer cosas 
grandes, salieron por delante y delante 
llegaron al pináculo de la faena. 
Los dos azules, especialmente Ma-
chín, aguantaron el chaparrón como 
buenamente pudieron, sin poder igua-
lar y sin pasar del tanto 25. 
F u é un partido miediano. 
Los zagueros no estuvieron de acuer-
do con su buena fama. I r ú n ofició, co-
mo siempre de gran maesc y Mácala 
fué hueso de la desgracia. 
* 
E l menor de los Alverdi fué el hom-
bre que cargó á hombros con la últi-
ma quiniela, 
J. RrviERO. 
La protesta del "Almendares" 
Ayer tarde, se reunió el Tribunal 
Superior de la " L i g a General de Base 
B a l l " , con objeto de conocer de la 
protesta del club Almendares. en el 
juego celebrado con el Fe en que este 
resultó victorioso por una anotación 
de 4 carreras contra 3. 
Comparecieron para ratificar ó rec-
tificar los Umpires que actuaron en 
dicho juego y los capitanes de los dos 
clubs. 
E l Tribunal acordó, después de o ir 
á dichos señores, él volverse á reunir 
el próximo viernes para resolver. 
Mañana 
Gran match de importancia entre 
los clubs Habana y Almendares, ocu-
pando el box.de este último el gran 
Don José. 
E l Campeonato de Amateurs 
En sesión celebrada anoche por la 
Liga que ha de regir los desafíos del 
Campeonato de Amateurs, se acordó 
declarar cerrada la inscripción de los 
clubs, habiéndolo verificado el Univer-
sidad B. B. 0., el Vedado Tennis B. B. 
C. y el Olio B. B. C. 
• Inscribir los siguientes jugadores 
del Universidad: A. Mesa. M . Caste-
llanos, R. Castellanos, G. Pór te la , G. 
Casnso, P. Arias, J. C. Es t rada/R, 
García, A. Dacal, N . Molina, R. Galle-
t t i , E. de Cárdenas, H . Pearl, S. Ver-
deja, M . Céspedes, G. Aragón, J. S. 
Sola, A. Lombard, J. Pedroso, R. Con-
té, F . Smith. N . Coronado, J. Arellano. 
Del club Vedado: N . Maciñeira, V . 
Rayneri, Morales, A. Castellanos. 
F. Santa Cruz, E. López Solar, G. Ru-
bí, I . Zayas, G. Gelabert, P. Franca, N . 
Piedra,» A. Soler, R. Cabrera, M . Ló-
pez. • 
Del club Clío: L P; • 
'•io. M . A. Estrada,' C 
fonso. A. Jijuéiu-/ pt aei4 
longo, F. Gutierre/ J ^ ' ^ ' A O 
Reimos, A. Gml] y, j ¡ , • K t f 
E. Pujáis. F. (iii¡o-ou. ^ ^ O 
El Campeouatu eom^. 
mo sábado, á las 1 r.^ V ' ^ ell)f 
tardo, en Jos (errónos á ^ S * 
y la son,, constará de n [ x ^ % 
Campeonato de afición ^ 
En o) desafío efectuado • 
ultimo en los terrenos de] ' ' ^S 
entro los oinbsSan F r a n ^ ^ J i 
la y Niágara, 'obtuvo el 
victoria según puo,],-, A - e r J 1 ^ 
guíente anolaeión por ont ?0tla 
Niágara . . • 0 o 0 o o n o 
S. Francisco • 0 1 0 o i o Í f l 
Sumario 1 
Niága ra : 8 hits; 6 errores 
San Era nc¡seo : 5 hits - 6 ' 
Stolen bases: San Francisc^ 
Calied ludís: Por Estrada o 
Fus té 6. aaa 2; 
Struck out: Por Estrada 5 í, 
stnkes) : por Fusté 3 (] ei1 o ^ 
Deadballs: por Fusté 2 4 ^ 
Passed balls: Romero. 
W i l d pitcher: Estrada y J w 
Tiempo: 1 h. 45 ms. k 
Umpires : Pérez y Zeqiieira 
Agotador: I L Franqniz. 
Mendos 
P a r a n o ga s t a r e l 
m e d i c i n a s se debe gastar* 
c é r v e z a ele L A TROPICAL 
ues n c n r a l o t o d o . 
en 
Los TEATRO?.—En el Nacional 
ce esta noche el notable violinista 
go el segundo concierto. 
En Albisu se estrena esta notó 
preciosa opereta Cascabel, 
Sus autores son Guillermo Perrin, 
Miguel Palacios, de l libro, y eln^ 
tro Gerónimo Giménez, de la 111̂  
Va en segunda tanda y en su des™ 
peño tomarán parte Esperanza 
tor, la Parada. Carmefi Duatto, P» 
Biott, la Cabanillas, Garrido y Aroa 
mena. 
Antes y después de Coscarse., 
presentarán, respectivamente, LaMa 
zana dr Oro y el Corral ajeno 
E n el Edén Garden las 
vistas cinematográficas, y concir 
por la Estudiantina y el Trio 
no. 
Empieza esta noche la función 
Alhambra con la siempre 
zarzuela de los hermanos 
E l Ciclón. 
La segunda tanda se cubre irríí 
con lo verde.. I 
Y en Actualidades las cuatro ¡4 
das de la noche están cubiertasc» 
variadas y recreativas vistas cinemâ  
gráficas, finalizando con la Murga,lá 
tres Lucí foros y los bailes de "la ÍÍ-
rre del Oro". 
La Mur<ra de los Piripitipis ftpíti-
rá los últimos números musicatóa 
trenados. 
Todos muy aplaudidos. 
Y cuanto 'á los tres Luciferes 
tituyen noche tras noche uno del» 
atractivos principales-de l̂ s funeior 
de Actualidades. • 
E.v En FUOXTON- JAT AiiAi.-Par' 
dos y quinielas que se jugprán mai 
na iuévos. en el Frontón Jai Alai. 
Primer Partido á 25 tantos é 
blancos y azules. 
Primera quinek á 6 tantos, que 
jugarán á la. terminación del.t 
partido. 
Segundo partido á 30 tap^ 
blancoe y azules. 
Segunda quiniela, á seis tanto^| 
jugará, á la terminación del seguü 
partido. . . 
E l espectáculo será amento í 
la. banda do la Beneficencia. 
É E C E T A . — 
—Tengo el corazón caído, 
doctor, y el alma en conserva..-
—Levántese usted, y fauic m 
pectoral do La Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — 
Godoón, en un coche de ferro 
pregunta á un viajero: 
—¿Es usted europeo-? 
Oíí'l* n 
- .Comprendo; es usted . 
—Yes. f i 
- Q u i e r o decir inglés.. 
Z Ü C n . ... ,.slá usted b u r i ^ 
mí? 
—8%. 
L A © ¥ 
GALIAÍÍO 81 — TELEFONO 1668.: 
Terminadas las reformas do qno ha sido objeto esta poP^ 
casa, corresponde " L a Novedad" al favor del público v e ^ J J 
a PRECIOS SIN COMPETENCIA el inmenso y variado s u ^ 
de abanicos, guantes, mitones, sombrillas y paraguas, asi ^ 
todo lo que pueda desearse en sedería, perfumería, y j j . , 
fantasía. En figuras de biscuit no hay casa que tenga 
mensa existencia. 
O V E D A D -
1 = » E S H . A J - J ^ 
En este acreditado establecimiento encontrará el público un consi' 
víveres finos y corrientes, á precios sumamente baratísimos. 
Haga sus pedidos por teléfono y se les servirán en el acto por los car 
A U B S i m 2. 
4276 
i.rros de1 
Fílaie catálogos de pcios. 
